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Banim l e ñ a d o l a c i r i o e i d a d de 
ste i n t e r e s a n t e pjSigtynta, d u r a i t é 
fio 1924. a t o d a s fa-v peiison-as 
ú n r.-ilieve que l i a n pasado p o r 
l a c i ó n . 
T o d a s © l i a s , con ti na a n i a l n í i d a I que 
l i n c a a^mdoGoi 'cmos baiatajtte mas 
mi d a d o ku saneprai o p i n i ó n o l e n a s 
o d i d a , y e sa opíütíórj es !,-. . jm- , fave-
ít l ik ' o a d v e r s a para San tandr - r , pu- ' 
' l icaanos en esta p á g i n a s e g u i o s 
y.? n u G S ü r c s l / -(dor«s i l a f J i c o r . i r a j ú n 
jnema y sugefctiv.a. 
N o quo-Temoí , l i ^ c i i r un, s u o i n l o n n á -
sis de e l l a parffue nos part-co m á s 
^ c c t u i d o que s e m a iues t ros «ec iorco 
nleaiet» Ja. haga, i . A fe? q u e iodo Jo 
ne se á i c e má j s abajo p o r t a n a u t o -
izadas ij/Iuniiais lebe t c n e r s © m u y en 
u o n t a parra ha&T ¡ | S a n t u n d e r mo-
e r m y n t a g n í f i o . quo l o d o s deseamos 
f ¥•¥• 
C i u d a d fuea ic /y - a t r ac t iva , d i g n a de 
yrotyimüdxxd, cpia i ^gu i ram-en t s l o g r a -
rá d a r eíU ©síue ' zo die s i i s h i j o s . Aide-
Máflj coca e a a d i c s i ó n a l a Ú-nirión P a -
l i i V ^ c a y a l & n i a t ó i i , m m e s t r a s u 
: on^ i< ; i l n l ib re , y r i u . l a d . a n a . Que 
>io« i?- d é áia s o r t o que mfcrcce y le 
losaa, 
EL MARQUES DE ESTELLA 
f • • 
M b pffvgunta, iu;¡ icpnRriólri sobre San-
aiul-tír y ' v ^ v a d á r s . ^ n . . miuy a - u s t o , 
1! j>i*ií»t¿co r . i r i H í i ^ 
' M a? Gfiío, que c u a n -
"1 s l i l e p'arece p r o n t o 
le y de n i u y b u e n a ga-
á s sLnc.eíi'a op-Liuón. 
LEOCADIA ALBA 
• • • 
ntéiii í i í . M n r i U a a 
niiiíi: M-Q e.s im.posible 
| p r c i g u n t a , p i ^ s los 
o n é s t a , los; l i e pasado 
Sard|Lnd.>; p o r o o i w i g u u n n e , na -
P 
pOil CU ll'ltí 
• 
Setter ilion 
M i y s&íioi 
CoiRitistar a 
que 31e\ d í a s 
Bn o 
da i-Viedo de t r cte Sa.ntn.nd, r. 
IÍn Guante I S a r d i n c i ' o , no í o y j s u -
ftcfeinne ¡paíia fejnitair ' svia ' bel lezas, j l i i i 
b o í . í ' J ^ k é lejo^e-s de l m m i - l o — " i 
H¿tcil ReaiWil y en éil y u n c l i r n a quo 
p o i iU'ár uq - hace m i ¡ . nv ie rno p u y 
ag í idiabie h a i g o s t o » , es c u a n t o bue-
no p t K d o le i r del Sarduie-ro . 
jailuda. "á s t ed a t enkunc . i j t o su se? 
p i r a sorvridoa, 
LOLA MEMBRIVES 
• • • 
i /Uando de v-cn'dad me a,griadia líníC 
o i l d l a d y e i i p a t i z o con. sus h a h i t a n -
pe , s u a l a m . n m : ¡ C ó m o m e gu-sta i j ía 
v¡ - i r « q u ü ; j s i e m p r e que vengo a 
S .ntanidteai ; . a d m s r o . e s t a natur .aJfsa 
pífeaiso i o m i s m o : ¡Có: 10 
- 7 ^ 
7 ? 
" P a " m i e s " u s a o , . . 
3i" ü i a v U l ó j a 
«í gn|ijs.t{|-,í 
S .rdiineiro! 
teneir una , c a s u c a en oi 
ARGENTI N ITÍ 
• • • 
l.a. ciiijtf.í.it.a.ción < - g r a v e . 
¿C ' . i no judio, aana.gina.r 
é] p r o m i o i r dio l a encu.esta 
que en m i c u a j i t i l l a cabe 
J'1 iflue ŝ  puode aJabar 
de ujm . - m i a d c o m o esla.?. 
S. y J. ALVAREZ QUINTERÍ 
• • • 
reo . •i/nodr.i.niisnle q u e Sa.::,tai 
1 •-• is hcAltkaíS naiu.-. a.'.'s, p o r íilis 
nd|3.rj:il:i'J ceáiaERqi g e o g r á í 
<?l,iimi'Jcil'),j c a í ! cía i a p l a y d m>& 
<J.el < ifeabricoj 51:110 do i ¿ sp^ 
Ci-'M í ' i : u , ; - a n i iü'c q.w 
sm L t a u d e r h A s n ^ W í i a , n d a d o Uflu-
.v4 cuenta . ^WiCUí. t fol e s p l é n d i d o 
Mm« qu • ! . NaMiraiU za l ia, t e ñ i d 
8|i(M . '••rdüd d« r-ogala.-b-s. S a n l . n \, i 
' | Iniec e l fectq ée u n a m u j e r 1 liv 
'.l'iniosiíi, s m .•••. i 1.1 ah .11,1 c beirmoisa, 
nUü\ i nge in i a que 1 1 ha lleg'ado 
^.nib'i-ai-.te ,:• • que i)i«i.nni.-!aiíipxite 
' " i l f l s Ihuoi i-aN 1 iijan pireado e 






lEd d i a o i i i ' qu i í se en te re , e l d í a en quo 
s u r j a e n Sa.niiaindnr u n baiiHTa die 
H o f f m m i , u n R/úus y Tu.u.let. o senci -
Uaanieuite u n .Vlbei-to A y a i l c i a , ees die-
c.ir, u n esp^'riilnx' ia,udia,z, aeometeda r y 
p r o g r e s i v o q u e ménpóíe la , p i q u - l a 
d e m o l e d o r a p a r a d e s p u é s e n g a l a n a r 
c o n loe. a l , a v í o s dcil a r t e l o s p rod l ig ios 
de La. NiaJ.uraikv.a. Sa.nt-aiull ir Sferá- se-
.unra.ui. n l r pa.ia el tu r i snn? voi-a.nicgo 
lo que b o y ii . ' p n --iMita !p.ai-a. líos líílr 
\ e r n a i i V i s (1 lítíqiriaJ m.a;: av»-:io.y,» de l a 
(:-'y'..!, A z u l . 
Si b e y no ;lo es -no es (;ircta.ii'...Milc la 
NaturaílC 'Za ila. qu.e l i en : - l a c c l n a . 
P E D R O MATA 
• • • 
C i n c o veces h i t e n i d o la. íriBtUmü de 
a c t u a r en Sanitandieir. I.a fiíti'iru^ tiflee 
oobo aalipisi... N i y o oiisírríj a l c a n z o la 
7-azún qu , ' míe ba i ten ido p o r l a u t o 
t ó e n y i o aJcja,dio de é s t a | , s inuosa t i e -
ITÍl , ' 
E n cad'a, e tapa he s i t io « • . r p r c i i i d i d . . 
con. l í u i é v o s ade la i d o s . . . , ¡ n u e v a s m a -
raviiilkiís! d3 -mi pubibip que q u i e r e , y 
í o n í r g n i i e , f i : i i - gnanide p o r su p r >\ 'M> 
o s é i i e r a a , M i sonpiv^a. de a lu n-a ha >U 
d o i n l i i i i l a n i i e i i l e n i a y m - . . . I ' a i Qfttii 
. i ñ o s , el] p : i . so hia siiidio t a m b i é n d.e"gi-
gan^e. 
S a J i l a n d ' í i r e-. ya. u n a g r a n p o b l a - . 
E l popúlar deíbr rúniito ¡j director de 
la compañía <'utxülr. Pedito Segura,' 
(¡IIP ruin larde céfwjta ¡tit hortefieiñ, 
c i m i . m o d o n i a , b e s p i i a J a n i a y bo l l . i 
pa ra , seir em^ id i ada . 
¿Y q u é deeiir—icomo acfor—d:e su 
p u b l i c o He i 'Veib ido en estos pocos 
d í a s de m i .acl.uac.bin en rll Te-atro Pc-
r e d a l a n í a s , p r u e b e s de su c u l t u r a , 
táffiítes mues.trais d.o sai c o r t e s í a a n i a -
b l e ; h a n p r e j i i l a d o coai t a l a.focbj m i 
miodtesta l a b o r , dle a r t i s t a , .q.uo " incu . r r ¡ -
r í a . en g r a v e pecado do i n g r a . i i l ' u d n o 
n - r i a r a n d o n i r í i .oWiigado p a r a s i e m p r e 
a sus exceiavas mercedes . ^ • • •• 
(. • • i la .inn'.'Mita. ie'.i'iVn ,!" adm,i.ra.(Pi-
res ('!• Sajafeintii:)?, soy w ' ^ ' him que 
caiYlia.rá a «íoidía voy.» sus 'excelencias. 
F R A N C I S C O MOR ANO 
Saaitandcir , 17 d é c ' - l u l u c l O í i . 
• • • 
L a v i l l e el Ies gens ¡soriíj - l ia- rma.uts . 
I ' n r r é t 11 « ¿ p to dafej) , i ! Híe í4i U K a r i -
que quVa'n Im.hi héiid i 1 u n hon its-
l a u n v . i t . 
F E L I N E V E R t J I S T 
• • • 
L a p i n n u n a vez en m i \ : d a que v i -
ne a Sa.nlühndinr (lunee t r e i n t a a ñ n s ) . 
ilegiiié d-sd '- i i i ü i t ao ' i a , b o r d o dtíf « R o -
r i a s» y ¡ v a y a v i a j e ! M a r e o all p o r m.a-
yoir . arciidiais, sudores , h i p o . . . e n » ge-
ih r a l y | accmipaiiaai-ijiieinto de bandas. . . . 
baboir y OL^inibor; s í , s r ñ o i r . 
l ' r e g n i n l é rre.n vfnfis q u v c u á n d o l l e -
gaba , y a l p i s a r el n i u e l l e me p a r e r a » 
.San La í n t e r t a g k i r i a . ; cJ;eo ¡p i e i n a c í 
a q i u J d í a , y d|.?sd¡e a q u e l mo i ' nen io de-" 
•••l.-u'-é a cY-!,a p o b l a c i ó n m.i i n a d i e 
a d o p t i v a y ya n u p . a n d ' r á u . lo que o p i -
no di1 n i ' n <cq;ui.> no h a y niiula. 
i n r j r . r en gi) nirm-don. ¡¡Viiva Sa.irta.n-
d e r ü • • 
P. ZORRILLA 
¿ Q u e q u é o p i n o de SG:ntander? P u e s 
que es i i p c á s m o j o r (b ! m u n d o . . . 
d e s p u é s de m i l i e n a, que es lo m ^ j o r 
d 11 U n í v . ' i su... M i i d e a l s ena .-er m i -
l l o n a n a y x i n a n e a r u i el S a r d i n e r o . 
AMPARO SAUS 
* • • • 
iSan i t ande r t i ene para1 m i i i j u c h o í i 
eneiandcs, que no p o d r í a 1 d e s c r i b i r e n 
l o s l í n i i b . s ¿ e '"sta o b l i g a d a c u a r t i l l o , 
l i a s t e , p o r Ib t a n t o , m i a l i r m a r i ó n de, 
que, p a r a m í . es u n a t i e r r a ' b e n d i t a , 
donde n i " e i . ' m a n de ap l ansa s y m e 
d e j a n g a n a ^ b i iVa iamin i l e a l g ú n d ine -
r i l l o . P o r eso y o no d i r é j a m á s q u o 
los i inv ie iTins son m a l o s - en S a n t a n -
d e r , p o r q u e p a r a , m í , c n a n t o m á s 
l l u e v a , Spn má .s esp'léndidoH. 
FEDERICO CABALLE 
Si a l lguna vez; c u a n d o h a r t a de né-
c o r r e r el m u n d o , m e jiregu.mta.s.' el 
b a d a m a d r i n a , que en q u é p a í s q u i -
s i e r a l e . i m i n a r no v i d a . , n ' sp . i i i de i ía. 
s i n v a c i l a r q i ñ S a n l a n d r i - . l'Mnni'--
a q u á am tóii a . p l a i i u ido y m . ' h a n l ie-
cho l l o r a r de e m o c i ó n m u e b a s vece-;. 
A d e m é s , p o r q u e S a n t a n d e r es l a c i u -
d a d p n o f e r i d a en m i s r e cue rdos . 
TANA LLURO 
"k r k i t 
V A R I E D A D E S D E L A M O D A 
¿ L n qm'- se parece ¡o má . s " c l i i o i del 
sexo f e m e n i n o a jdétfl Jaoin.to l i e n a -
v.finite?,.. 
S e g ú n uma l i n d a s e ñ o r i t a de ' las 
m u c h a i s ia quien!¿ is l é i n t u s i a s u r ó y pi-
d i e r o n ia P a c h e q u i n l a r epe l i i e ion de 
l a h e r m o s a iJíilieula b e n a v e n t i n a , t i -
t u l a d a « P i n a fcdtfik l a v i d a » , en q u e . 
c o m o ©1 p r o p i o , diími J ac imlo h a d i c h o , 
« e n n a d a pone t a n t a sariedad- con.>» 
en las G( -as que m a s lo divie- í r ten». 
Lfecloviamente . Si n i u c b a s m u j e r e s 
n o l o n u n l m ' tan é n seiiio Jais moda;.-, 
se m u l l i r í a n de irisCjcza y nxn se-riah 
laai adani-raidias.' . 
H a c e pon áis h o r a s , c u a n d o en l o s re -
lojes de liáa t o r r e s d e n,uesitras i g l e -
sias- sona.han p a u s a d á B y s o l e m n é ^ s 
las doce, l a m i s m a ' f e ñ o r i t a a q u i e n 
u ik ido se p r ies ien tó e n graeics*) p y j a j n a 
•ante sus fandlíliareLS; é int.in"i.o.s d/e'-la 
caksa., q u e ceilebraihiam l a N o e h e v i e j a , 
y su |>;re!senci!a caiusÓ! t a n t a a d m i r a r -
c i ó n y t a n f r a n c o r e g o c i j o á l ve r l a , 
con aqi ipl l ia toal leta, que ¡ni t i n o s ó l o 
de Jos a l l í presentes p u d i e r o n c o m e r 
las -doce uvas de n t u a l ! L i l a -tan s ó l o , 
s e r i a , siiln i n m u t a r s e , como, a r t i s t a q u e 
inil ' i 'era. de p1 r m a / í i e c e r i n c o n m o v i b l e 
a. nte u n a s i t u a c i i ó n ' a í l U i m e n t e c ó m i c a , 
c o m i i ó l o s dbce g r a n o s de u v a s que a 
l a a l t u r a de su boca, p e n d i a n de s u 
nia:iíK) i z q u i o n l a en a.pretado y l i imp.io 
n a e i m o . 
Con t a l m o t i v o , saibemos pea- eon-
diucto ridk'di-gno, que h.asfa las | )erso-
,nas m;i.s seria..s- y res ipetabl í i r - allí pre-
,-• n l - s c n i p i / ; i i - < a i el a ñ o 1025 t o m a n -
do e n scaiiia las f r i v o W l a d e s de l a M o -
da d;e uno- y o t r o í e x o , y . que s-c h ie i e -
n m a/ lgunos c h i s t e s - a ' c o s t a de los l a r -
gos y madieirniois aibnijgos m a s c i d i n o á , 
c n t a í l i a d c . s dle a r r i b a , y a m p l i a s de 
aba jo . , . ' 
K l a m a di1 la casa s a c ó cted á i r cháyp 
de süjs r e e u e n l o s j u v e r f l l a s u n a s f o b i -
g i a f í a s (!.;• faiaipia. he<-has. pr i r los te* 
b . gra.f.n-- que goza r , ,n d e m á s f a m a 
e n l i e la órstm.gn.ii l ia soc iedad s a n t a n -
d n - i n a di.- 1880. i ' v 'ncil .a d.-.i p y i a -
m a mosf:'i"i Ir-- númii|i"os uNoeib» difi las 
n vistap ' de m o d a s ein boga , y &o COr 
ile^cvóni d? «fótris») y . p o - , un.rii;ii:.mid''Hl 
r •oiire.vr.c.n tod'os qiiie 1-a n í o d n ae-
b i a l . c o m p a r . i d a c o n l a de hace cua -
x i i t a v e n a t i o a ñ e - , g u a r d a l a m i s -
m a r e l a c i ó n qu • el Sa.'ntaindier a . - i t lu i io 
y el nw'leimo -fV- n u e s t r a . iufonna.ció>íi 
g r á f i c a de úlUÍftfl p l a m . 
No' es e x t i r a ñ o mué eil sexo f e m e n i n o 
t o m e t a n en aeríio i ta .Moda . ¡ Ks t a n 
(oagOili)» t o d o ]o (fdlíjiftliodi^e»• 
R O B E L L O N 
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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
E n l a A s a m b l e a n a c i o n a l d e l a U n i ó n P a -
t r i ó t i c a s e d e s i g n a r á n l o s h o m b r e s q u e h a n 
s u s t i t u i r 
1 DE 
A l i ¿ 
d e 
trocsi di© .eslaiidliü-s .sucia,!es, ttm ifccesa- L a Lil'irró, cu ino isipliij^;.&, fué l a cair. 
i ios en K.-pañia , e hizo- una. dofai l luda te.Tife«»gUi!af, pjiíCiy dr fácii j tadfir; , p a r j . • 
h i s t e r i a y una •a-nál ls is p ro fund io d,e i!,a. c m i i l io exjste d i í j c n l t a d en io q u « 
su fiii!cii:iia.mi!fMto. diesde que f t i e r o n ipanp icitnoe pudi iera be-r i l i s u p o j a b l e l 
'•'•"••;dos los p i i i n c i o s . J la . r l ic . rá . ' S i i | ( i mu- cu hIúo, q u ¿ 
«•••'"'•'•iMi.V la .-i-nwui.:!. s;:--uic.nl.e dü«ii d i j o c o n brío, cou p a s i ó n v con ¿u.sto 
( ¡ r e g c i r i o Vemi&ro, q u e dilfe-Md soha-e la Aiup-a.ro S-ms íuv la. b i d é o ó m i c a 
¡rjqíuiezia a.rl i.st.ica de K l Efiécotiáí, h-a- qml SíljA, adu^ftairee de Los - .nlaiisos ! 
cn| rwlo a tü inó idJ s inms obseMaciOr ies de dtv p l ^ M i c o y los <hn\ás c c n M b u v e r o ' i ' l 
•lo.s oJ^jetas q w o-u e l i n . a « n í f i c o p a l a - g r a i l d e j i i e i i l ¿ a l éx i to defini- . /vo d > i F l l r i i n 
ojo ^ enciien.lira.u y .nía.ne..do h....d,.una ¡a o i ) , , ( ) UI1.o de Jos ...av-ems que heau* ' Jms . i r í r 
, S S S ^'GS P n i " ' ^ P ^ ^ n d . a d o .en, u u J S p r i - . P r t ea t ro - clutSmiie 




E l A y u n t a m i e n t o de M a d r i d . 
M a - a z no se p e r m i t i r í a n ^ " ' ^ ' a s e,n, eU que fué e x p l i c a n d o y 
Saoadanras cu l a s pe- e s t i M t e í w i o fes p u í u v c i p a l e s c a p í t u l o s 
e a, los q u e i i i M n l a n es- d * ™ We-miosa o b r a d e l P. Caa-balld, 
DICE NAVARRO (¡rivHHA.—Dísjkuií* u d . . oe-e en el ¡ eclc.r g;éaieí«J de A d r u i n i s t r a n ó u ... , i , « u t « uv i . vcmcuaui^ue 
M A D R I D , : U . - I l o v e s tuvo de--pa- cargo, e n e c i u i . - i ó u q u e d e s e i u p e ñ a b a cad, s e ñ o i r Calvo . S o t ó l o . J L ^ S r i k n ^ H i v i f S ñ¿* % Üéva ^ r ^ P ^ o v l 
c b a u d o ' S u M a j -Mad el Rey con el en e l c u a . l e l g. u - ra l del a l t o c o m i s a - L u e g o e l j c í e efe l a Secct.oa de Ceu- ^ 
v o c a l d e l D i n r l o r i o , « e u - í r a l N a - n o eu .Mar ruecos , el g e n e r a l de b r i - su.at . .nannifes tó q u e W . ^ S . w ^ S , n f « ; q 
v a n o . ^<ula d o n A l b e i t o C á S t r o ( ¡ u c a i a . Jucairques d 
A la ' s a l i d a m a u i f e s t ó a l o s p e r i o - — N o m b r a n d o c a p i t á n geaierail de l a b'!ail.c('s ^ 
riodiico'=, v que >a los que in l j ' i . u ]a ,n ^ . 
a p o n d r á m rovvecü- « P ^ t o i a » . 
l a i este eu.PMllo. y com e x p h c a o i o -
VISITAS DE CASTRO GIRONA ™* . ^ á f i c a s , f u é desa.nroJlaudo an te 
j t a i ^ a i u m t ó s , s i n i m p u i l a j i c i a . —(P'ro-iiK.VK-ndo a l empleo de te- ^ fíiá^e^ c a s t r o G r o m a es tuvo e n Ja d®" P-uiMaco La v i d a de los 
DESPACHO Y VISITA n i e n I áfl d 
H o y d e - s p a d i ó e u l ia P r e s i d e n c i a , a i o n i o V a l l - j . . y d e s i g u á u d o l e c a p i t á n ra i les .voca les d,el D r e c t c r o y a l Trnar- ^ tedas l a s fases del ,ple 
i a . h o r a de c o s t u m b r e , e l g e n e r a l gea iora l de l a gextia. j v g i ó u ( B u r g o s ) , qués de M a g a a . Y V0* ^Ci'oc-emo y h a c i e n d o h i s t o r i a de 
M a g a z . —iCouoediendo cnuces de S a n H e r -
d i s t a s que d o n A l f o n s o h a b í a firmado p r i m e r a regfhto ( . M a d r i d ) a l t e n i e n t e .«.¡r' % ^ i , , ,, 
.úna- c o n r b i u a e i o j i de m a n d o s m i l i t a - QiSaetaK d o a RLaa rdo B u r g u e t e , que ^ ^ a ^ „ f f f k ^ t y , E J 
res y o t r o s dec re tos d e d i v e r s o s de- m a n d a b a b a s t a a h o r a la •sexta. V I S I T A S DÊ CA* 
a l empleo de te- m l 0 q s Í x ¿ 
l a d i v i s i c n d o n A n - j a p ^ c í d e n c l a visátoaidio a las geaie- boanh-nes d e l a ' e d a d de p i e d r a , pasa.n-
^sigllá.lldoJ•e c a p i t á n ^ . w víM-nh-.s dp.) rínrotaro v a l j n a r - •<•'> . . V ' - ' t e d a s l a s fases del . p l e i á t o c e n o 
S e a c u e r d a n o m b r a r 
a l c a l d e s h o n o r a r i o s 
M A D R I D , 3 1 . — H o v fea c e l e b i r d o S I 
TiUinl j ién ieistuvo ion, l a P r e s i d e n c i a tedois ILcis por i íod tos can ip r e n d í dos e n ^ e l A y u n t a m i e a i l o 
D e s p u é s r e c i b i ó l a v i s i t a de l gene- m e n e g i l l d í ) .a l o s generallies de b r i g a d a p a r a ccim'eren.cknr c o n el g e n e r a l R u i z ci p m m m o o y ed n e o l í t i c o . _ E1 i n t e r é s d e es ta sci-i 
d d i i ' f o i s é ' L ó p i é z P o z a s y doto Ma toü&í SVortaí'eí ' ieneipal "l^rinüdez de T a m U i é i i h a h l ó cu otra c t m f e r e n e i a ^ m á o ^ u U m w m M d o r o 
I N T E R E S A N T E C O N V E R S A C i O N A r j c n a F e r n á n d e z P e ñ a r a n d a S i ^ m Cas t ro . ^ ' ^ W ^ ^ i f i S o t e ^ o ^ í S K ¿ ^ S 
¿•al B e r m ú d e z de C a s t r o . 
sigfiiw nte 
M l LCIll 
a.l enimpl 
(MiallquJ.Í!'! 
< l l c ión , é í 
c i i p ' o i c n 
e n <aiya 
. Jidres ¿ H 
a n u e s t r o s S o b e r a n o s 11 
I c o m o lais 
ni-eri i - • i 
LOs m -.; 
; icro aolif 
y i n u t a m 
•es i . t i 
• c i v i l de •Bqé ©ptiipi^tas j ó v e n e s ex a l u m n o s T de Ja e,|,'t- • « • n u e s t r o s Sobera . ;vec.:n.i ,d 
< \ * W O B H e r m a u m s d e fe.s ¡ E s c u e l a s C r i c n ( ^ - , , . , . , B f i tefi.t't* 
E L CONSEJO D E L D I R E C T O R I O >•'.''.! ms t r aha i a . . ! ñ-.u-an.-a.l,le men te po r ^ u f n toó h ^ ^ ^ de I A n é í , y ; 
Desde l a Pres idenc ia ' , v c o n m o t i v o y Goilbeyene. Poco d e s p u é s c u m p l m c n t o a ^ P r e s i 
d e l final de a ñ o , u n p e r i o d i s t a de l o s — A u t o r i z a n u d o a l d e p a r t a m e n t o de d e n t e i n t e r i n o e l g^banruador 
crue a l l í h a e e n i n t o n n a e i ó n , p u d o l i a - G u e n a . p a r a l a a d q u i s i c i ó n de u n a l . u g p . 
S a r t é c n i c a m e n t e cm, , ' ' a l t o co- m á q u i n a , de M f . y m k * o de ^ ( ^ é O D E L B Í R ^ O ^ 
m i s a r i o , que se eniecaitraha' e n s u re - c o m p o s i c i ó n , s i s t ema I m o l i p i a , en l u - L l f ^ ^ f ^ . { f ^ ^ S í S T m á s a o r e d i t a d i a » de F v s p d ñ a eíi M sé- L'Cídr. ¡La; c i t a d a m o c i ó n se p r o m o v i ó a l últ.l.mo 
v i d e n c i a de T e t u á n . ^ a t e r r a . , , v r 1 í í.^ r e ' o v S k m a r - ñ e r o , y pa.ra r.lU, p o n e n íoda ,S s u s ' ^ i e V - deba to a M e d o r de u"a,s t e r e - o i -
H l p e r i o d i s t a h i z o difer-ent , s p r e - — O m c d: a d u a.l c - i o u e l de Artl- (Mi:L £ \i'<r%i d i e i e n d u u l o s p e l l o - sWh • •vu . i ad ' s v ;i<e,-.: r a d & s p o r Ja man-ifestarioams l iecbus p o r el s e ñ o - r S o r o i Le--
g u n t a s a l p i v s i d r n t e . que é s t e cantes- -Her ía don Ee rn l ando H e i v i l e el ma'n- i m , ^ i p ' a ' a ' l a e«taci ' 'vu a de sped i r ^u-mpeteneia,-d • sa - d i g n í s i m o s ex p r o - A r t e a g e que :Se o p o n í a a l n o m h r a ^ P " 'Ccmst 
t ó c o n g r a n a m a b i l i d a d . do del q u i n i o r e g u m . . n i . , r o d a d o . . Vi (n- ' 'aiadc<r 'de" K.-iados U n i d o s , f e ^ o r e í . y d N se /ñu r .eMusiliairip. n r i e n t o . feresa p a r 
H a b l a n d o de sn r e g r e s o a E s p a ' ñ a — N o m b i a u d o al d" i g u a l e a i - e g o r í a ^,.^^,,71,0 poco despu és. |« (doingá .ndio -̂vvvvv̂ vvvvvvvvvvvvvmâ vvv̂ ^ Este-eoricejiail d i j o q-m isa o p o i i í a pó^ , - ' ; i , ' ' l l t , ) - 1 
d i j o ' q u e n o t e n d r í a n i p o d í a t e n e r d o n A n t o n i o C a r e l d o r , i n s p e c t o r jefe ^ a - rumión l i a r l a Las líiitóve de l a L a v i d a del m o r . d o s moitivo®. m í o p a r Atis c o n v i c c i i o i n e ? " cmlíi 
o a r á - f l e r d e f i n i t i v o , m i e n t r a s no que- de Ja c u a r t a zona p e n a ' : ! ! . ]ux-\u' , — ' Z — — - p£irson.ahs y of-ro p o r l o d i spues to -raa*a M 
doffe n o r m a l i z a d a l a s i t u a c i ó n d e — C o n c e d i e n d o a los i.-mem cu - . . - , . ,.ivn.IH.i,a tó f a c i l i t a d a p o r el M U C r C n d e I T I O l i C í e 0 1 Es ,a i tu to m u n i c i p a l opuesto a t ; u l , ; i , ' a • 
. M a r m e c o s . '• dfi la C u a i d i a civiíll, don h m i - KOiaM..l,| w^ i iesp i ino-u i , q u i e n diijo que . • \ • i d e s u g n a e i ó n . a a nece^a 
Aqud queda aun n u i c b n que l iar . . . - ü - S a n c b /. F-Mpe. eU m a n d u de la ; v U.M.V[ a p r o b a d o on deClPtO.de lUS í i a m O r e S C l ^ t r i D U l a n - Eil '•''..a- -Airteaga, • añad ió qu? ¡tí-v- ,''' ^ 
—'di jo e l . g - n i e r a l — y puedo d e c i r que C ' . -manda ' i ic ia de (¡-a r o n a; a don A n - n c c i ó n p ú b l i c a r e s p é c t o a la. m o d i - r día a. i p re ícLnddr del E ^ U t u t o m u m e i 4 f c ^ Í L j ' ' : : . 
bu p. -w t e m p o r a d a 'paia m í fué é - : a . t o n i d C.u i ié i i v z . el de la de A l m e r í a , n u o r a i (!•• i ; : , - p l a n t i l l a s d-.- l 'mieikma- t C S C í e U U U U Q U e S a n - 1 ' 1 ' 'x'u' ra.so p a r t i c u ; 
eai q í i e los f e n m o r ^ t e s t o d o lo e u f a n - y 8 d o n L u i s L ó p e z San ios , el m a n - ríos d • Los M-péééfi y cit-rq i e l a c i ó n a- . J Í,P 11¡!^"1-;l m a a . v a p o d í 
gaxtm y todo lo imuo .v i . l i zan - j i en el do de las fuerzas d'J C a b a l l e r í a détt .io cea la p í m i - i ó n de las catediras l U T U i e r i f l O , f u e p e e i r o n a í l e s convico i ra rJ : 
eainii fO. d é c i m o Cercio: v a c a n t i s , q i u c u b r i í r á i o , e.n unos Pii.-si.a .a, votación l,a p opnesi'i (1 ,^ 
-f.-Cn-Vado [densa eJ áQito cmnisario' 
íJen-o quie 
( r e in teg ra r se a l a ' P r e s i d e n c i a de-l D¡- S a n E n u a n d o a! c o m a n d a n t e d- l u - c . a i c u r ^ . . . .r . P A R I S . — H a lléj 
i-eetorio-' fanien 'a ' . v a fa l l - -c id : . , d o n J u l i o Be- A l CoTisejO o - . - . a . e l a a-. • p r e s i d a , te ( ] x ú r , u n 1ui;i, v o q 
- N o ' l o s é , n i lo be pensado t u - p o r la l eo dea defensa^ q i m b i - ^ f ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ^ O C ^ m ^ m m 
da iv ía zo de Ha p o s i c i ó n de Igue .aben , dos- •l: WedO, . el I ^ t ' - 1" 1 . - p a ñ o i «Al f redo* . , . 
, . • , , . , . . . . ^ «é i : .o •>-, A ¿ ¡mii, . uní nffá apií iobo n ina m i m ú n de- - a r t í c u l o s } Q:Uíinni,rr. 
A . 1 
Consu l t 
— C o n c e d i e n d o l a c r u z l /aureada de casos, p ó r a ipos ic idu. y e n o l r ó s , po.r r t'ro!DA DEL VAPOR «ALFREDO» c<'!1'<lo Vol le l l amo q n e U ó Sprd | ) ' í d ' ¿ c o i 
e g a d o ail poa- to de l ] v ó t o -en con t r a , del í e R o r A i i p a g a . 
p i a p a - ñ a emhaTCac íÓr i ' x a a a ^ ^ v ^ ^ ^ ' v v v v v v v v i A A A , v v u v v v ^ ^ 
N o t a s p a l a t i n a s . 
. ^ r á l a d u r a c i ó n p o s i b l e d e efl d í a 17 a l m ^ . ¡ol io de! a ñ o ^ « ^ ^ W ^ ^ S ^ v 'U ' ^ / ' v AUD.ENC.AS ^ 
n i r ^ l o r . o ? : é * W : . d m t . la c e a c u n n r ó a ,le la i " < l " ^ - ' i ; d i •:•; , ' u rtn ' - M A D R I D , 3 Í . - E 1 ! M o m u e a . w - i b i ó l I 
Di f íc i l es l a i r * p u - s : a - . c - m t e s t ó — ( . o n c d i e n d o la m e d a l l a de S u í i i - ( l x t r i n < cifc de aquel , p u e i fo. a u d i e n c i a a l ranhai -u A - . íV . 1 Ataraza 
P r i m o de R i v e r a - p o r q u é s i e m p r e l ia . m aUc^ po.- l a P a l i i a a i r . - canuta- ^ ' . ^ ^ a p r o b ó u n pla .n p a r a l a . . " r e o n q m e s l a del en- ^ ^ ^ f ^ f ^ l ^ 
D r . L l e r a n d i G a r c í a 
E s p e c i a l i s t a e n e n f e r m e d a d e s d e l 
E S T O M A G O ^ E t l G A D Ó , I X T - f -
Zteeudicndo al empleo i n m o t o ^ ^ ^ v i i S S i 7e e l ^ i n Ü fo í l t a de vívei-es, fallecieron e ñ U ^ S ^ c w T T ^ ^ 
A * ,...,,1r..,ñ... al cruunin- ...Jai t r a v o s m fstfa. di*- IftS .,r nnb.ntfx .•o!,., J'Unoi n r e u n i ó a.l ex m m i s t i 
nes y t i 
A v,¡ aieió'ii, 
e n e i i í i í í o . , „ . „ , , „ • ; i aw] m n a d o s p o r e l . p r i m e r i n t r o d i m t o r de k c k emba. jadoies , conde de Velle. 
T K S T i . X í t S , I t E C T O Y ATN.O 
R A Y O S X . - M E D I C I N A G E N E R A L ^ 
. Conjulta de 11 a 1 y de 3 a 5. — T e l é l o n o 6-03. 
P E S O , 8 ( E S Q U I N A A L E A L T A D ) 
p o r m é r i t o s de c a m p a ñ a a l cama'n- y c o m i r o v o r s i a s . 
d a n i e d • ü - ' a d o M a y .r den A b i l i o 
U a r b - ro v a l t en i i - i de de I n í a n i e i i-a ] 
t r a v e s í a seis d i - Jos - t r i p u l a n t e s , c o l ó - , 
m & O Ó de M ^ m : m % d i j e q u ^ á n d o s e Bes c a d á v e r e s .... una, n u l . u - ™ ^ ^ " * Soi>erU'T,0 
a l ó a buenas uot . lc ias . a ñ a - l i c u i o qxic ane q n e d ó .aban.b.eada a me- - " las g . u V i a > p o r e, c o o e u m , pres-
lab ia .uaa . ia . i i -dad m i o d o - Jos see- <••"' de Jas «•••,':-, o e u p a n d o o3 - : -1o de W ' ' n 'a o r g a n i z a c u - n de f f c cei 
f,u.n;c¡onan t ó - ente el ( . t ro bole que IJego 
i)" 
í-ido m u y d i í í c ; l s e ñ á l í a i ' n i ai 'm la 
v ida . proÍ>abi!-e de la.s cosá is . 
— H a b r á , u n a pos ib l e y a m p l i a a m -
n i s t í a , c o n m o t i v o d e l s a n t o d e l Rey? 
— ¡ H o m b r e l P o s i b l e es que S u M a -
j'O-iad fii-mie ese d ía . afl^Unos i n d u l t o s , 
pero a m p l i a a a m i s i t í a de n i n g u n a 
m a n e i a . 
—^^.-Cómo s e r á ' d e s i g n a d o el ( i o b i e r -
n o que s u s t i t u i r á al D i r e c t o r i o ? - /Si -
r ó ello u n a c t o s i m u l t á n e o con la. 
í\/V\/\/»/W»AA1'\A'\'»n'»A'»'»'»rtW»A V\-Vn VIÎ 'V̂ A'XA'ÍÂ A'») t Oil C S V q i l ' ' Ó l S l l l l e a í 
das (-(.i! r e c u l a ! ida,! . 1:<',(d ^Oil fcfi d e m á s . superv iv ien tes . 
EL VIAJE DEL PRINCIPE DE GA- V W V t V W V W W W W 'AA y V W V W V W W V W W M / W W I 
l.a, iMiibajada i,ii!' |csa l i a m a . n l í e s . í a - M ú s i c a y t e a t r o s . 
?-do. a les. pcriodi.-la^ tpie iiabía solici-
ta r l : noticia.- oíieiales a(a-n a del a.ivnn- <(£l DICTADOR1) 
. \ fv ! . S(v('^ de su b u r n g u s t o — l l e v ó ayiar o l 
t e a t r o Poreda ' u n n u m e r o s o p ú b l i c 
Bneeaveiiliira Mníioz y k m LoMtó 
Subdirector del Sanatorio Marítimo 
de Peürasa. 
E N F E R M E D A D E S D E L O 3 H U K -
SOS Y A « » I G U L A C I O N E á , C11UJ-
G I A , O R T O P E D I A 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
Galle toa. Quinta Pilar.-SfiRDIliERO 
c i o n d 
breve un v i a j e , pe ro ¡nd a lvs.pnila,- .s,,:-
no a las pose,si<:,nes ing'es.a.'s de 
( i u i - O b r a d a s c o n m o t i v o d o l iniarap .oem 
t c n a r i o de Oamoens ; a l gu¡ríalia "(14 
A b d i a r d e i o s d o n . l o a q u m M ^ ^ f 
q m - fe i-cü-^ó u n c j - e n ^ j é t ^ ^ d e ü n á ( 
•"•-•i-ante o b r a Muya, c c k s t e n t e en¡ 
u n e s t u d i o re lac iona-do cdi e l Caier-
p o de MaihaKl^i es. 
E l M o n a r c a f u é c u m p l L n W i l a d o poc 
l o ^ d u q u e s de S e v i l l a y S n t a H l ' o n a . - f 0 ^ sc* 
E n a iud ienc ia m i l i t a r r e i b i ó a l te?l íes* Jxiiiv-á 
n.i-en't.o co ron?! sv .ñor , r r ó n i z Pa l l e t e 
que fué oqai sur- h i j o s d o n 
i m b i v . 
o s é y don 
k v v v v v v v v v v v v v v x ^ O M W V i a a A V v v i v t ' V i ^ v w v ^ v v v 
Conicalendo- k i g r i i n eníz de S a n 
ca , y mas ta.rd.- a la A a - e n t i n a . aeep ; ' , ' ^ 'nmum >u ,, „ , , . . , F - ,naiHÍ< ñ i . t m l t i 
t a n d a u n a i n v i t a c i ó n que le l . a b u i ! . . - M< *' ^ U ^ r w n U - las k c a n d a d e s . ' J r o m - u i , n t - d n 
nl i r i ,1 l ' r e ' i . i - M t r A l v r k r L a OÍKC¡0' Uu- P^e^ta « n escena con T . ' ' • • • ' , ' ,w cl"» 
N tlM R R A M I P N T O níí?' U N A Y U - ^ m . k l a d o ,1.- ,mpre , l , u - : e l . d o l | 3 M * * * * * * a l ( i " ^ x á . 
aíiHunciada a,sainiblea nacional de la l l m n e n e g i k l i a a.l iaííispeelor gen. ..-al de 
Ü n í ó n P a t r i ó t i c a ? la A r m . a d a . <lan Jé&i San juaT i . 
NO BRA IENTO DE UN AYU- ,V1 <-"̂ iaM:0 ac s-, ,mpre 
DANTE n o v e d a d de is.ir d i l au to r q u i e n 
l i a sida, i.o-ud . a d a ' a y u d a ule del l a o r q u e s t a 
aiiMi"-K) 
S í ; en efecto, c o m o s i m u l t á n e a s P r o p u a i e n d o a/1 c o i o a d de C a b a l l é - j.-niara-': Ca\V, 'ean4i el lenV-aite de Ca- K I m a e s t m M U l á n f u é a p l a u d i d o a l 
VA -x. AA a,̂  A vaaa/waaaa a a,wv\a xa a.W V\ AA1 V \ A,'VAAA.V\ a. 
p u e d e n c o n s i d e r a r s :- estes dos hechos. ' Kl d o n l - ' e ruando iva i i le p a r a . - I m a o - h a j l e í í á d o n . loaqn. in R n i z d 
De t a l asmütífliea h a n de s a l i r los h o m - d o d e l 5." U a g i a i t e i t o o-o r e s e r v a , y a l 
t ^ . a q u i e n e s n o s o t r o s e n t r e g a r e m o s í'e";-)J3nte c o r n i a l dan A n t o n i o •..•mipns 
g,! p o d e r • ' l-'a::'a f ' l eairgo de m-speclo-r je le de l a 
. ¿ S e c a n d e d é m el v o t o c o r p o r a t i v o ? c u a r t a r egn i i . ; 
- N a d a m de eso, n i aaSd d i g o . I>e- C i r a r i a y J u s t i c i a . - P r o p o n i e n d o 
<'.rea u¿rted que p o r a h o r a m i ú n i c a ¡ ^ ¿ f fe ^ ^ a a i o r c a a d o n M a -
p r - a K O i p a c i é n es eslía.: M a , rueco-s. M¿ ( ¡ i ^ r l ú . c i / . u . - N o i n b r . u H l o c o i n i -
U p r e s i d e n t e d i o p o r t e r m i n a d a ^ (|l> clHif1, del C n e r p u do 
m c o i n - e r & ? c . i o . u , . v s a l - u d a « d o a' l a v ,giJa,miia. a d o n .Miuau!. L e a l 1 b a r r a . 
P r r a s a e s p a ñ o l a y . . ' u v i a n d o l e su fe- L A T A R D E EN La PRESIDENCIA 
t m t m m OH la en t i l ada y . sa l ida de A!l 1]¡ef¡.,tV ^ c o n l r a a l i n l r a n l e M a g a z 
í " " 1 - esta t a r d e a la Pi-esMlcpcia. d i j o a ItíS 
FIRMA REGIA p e r i o d i s t a s qde fnio teililíá n o t i c i a s de 
Si l Ma ' j . s l a d Gil Rey ba f i r m a d o los i n t e r é s ¿puje c o j m i u r l - a r . 
s i g u i e n t e s dieOPetos: L u e g o despacba , -en ecn e l Presid'e-n-
-. P R E S Ü T j E N C Í A . — ¡ F t e s p i v i c a i d o v a - (p á n t e r i i í b los - uh -e - r e t a ' i o s el- J v -
• r i a s com- -, Rancias a d n i i n i s i r a - t i v a s . t a d o , C r o b e n i a c i r u . M a r i n a , y el d i -
L i n i o rs. 
» « * 
A l a s seis de la t a n l e 
A n í o n í o A l b e r d i 
DIA TERMJA.-CIR UGÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias.* 
Consulta de io a i y de 3 a 5. 
Ainós de Escalante, w . -Te lé fono 8-74. 
e-ntci: 
unií ie.-ro • 
cs« ibier 
•• R i v e r a , t u n a r lia b a l u t a y d e s p u é s , d u n i u t e 1-,- ado en la! c a p i l l a de P a l í 
• w w w v w v <-l d e s a r r o l l o d á « E l dáctádoiM, c p n t i - f)-.-.uin» en acc i éó i de grac. 
piló si - m í o o v a c i o n a d o . N1" es pos i - ,fm t|,, .[t-lo_ 
ble l l e v a r m e j o r m u í . íMit^dad vunsiiea; 
n i a t e n d e r d i - m e i o í r m o d o a, v>dos los. 
dr-lrdle.0. p a r a obtenefr u;n j -eaa ' t .ad-» 
ó p t i m o . L a p e q u e ñ a o r q u e s t a de Pere>-
da—pequef i ia r o m p a r a d a con Í a s d 9 > i p a L a a n t i g u a Cam T A L L H 
gra.nde.s V a í ' r o s l í r i c o s e s p a ñ o l e s — a o - G A L D O N A , d e d i c a d a a La co 
ha céle-
lo el «TV 
.s po r el 
cape, a 
lar, Jas i -
l a adluc-' 
JaJK 
injst 
s o r 
ci '^i 
quef 
t s t 
da.: 
fcU 
T7" X S 
^ES D E , 
s í í uce . i óa 
r ió c o m o n u n c a h a b í a s onado p u d i é n - V fepcypalpión. c a n i r o o e r í a ^ de á u t o -
dn.se s u p o n n r qr je hasta: ¡6*9 ai tr i l les n i ó v V e s , picia© e n cono-n'mi-e ío de su 
i i d t í a i - s o n i d o s en el m a j e s t u o s o c o n - ( i l s t i u g u i d a dl'icin'tp'ia y p 
D e las E s c u e l a s cr i s t ianas . c e r t a n í c deil p r i m e r ac to , mi -la c a n - c m f e c h a 31 de d i c i e m l : 
LA SEÑORITA 
u-c-edores 
ú l t i m o . 
«.-íón d e l cosaioo, e n l a b e l l í s i m a p á g i - h a ceisaido. d o n E n r i q u e l l u i ' t e m el 
1711 11.a de l a coivtoi v en La 110 m e n o s h e r c a r g o quie v e n í a d e s i e a i i p e ñ a i l V e u la. 
E l c u r s o d e c o n -
. , P a r a •e-o f!l p i a c s t r o Mi i l l án , n m u d a -
T ' P f P T Í f*1 f l <? 1 '• : P •'-• 1 on i '• gesto, 
I ^ B t \ ^ t K A . u . . . a, bs i tuta , con bs b r a / í o s , haistn 
. , . r , . . , , , (,>'n üí c u e r n o . T o d o s , m d a i c o s v c a á -
H a d a d o f i n a l p r n u e r p e r i o d o dol i ^ d - s , obedeciendo a l c a u j u r o Í M d i -
curso dP: cceLfrrencias s n n , o í a l e s q ' " ' 1 r - t o r ^ c a r c i i i d e su-'-i . i n s . ' m m e m o s * 
C i t a i m p o r t a r e - .V- . c i a c i o n de j ó v e - d , ¿ .sus vo res l o s ma.= ó . 'los s o n i d o -
l.o 









}>1li r a l o 
toé 
fiÜl 
m i 1, de 
zas u -.ra 
C l l l . 








WVWW » • \AAAA/»AAAA AAAA « 
T r e m e n d a d e s g r a c i i 
M a r í a F e r n á n d e z P o s a d a s 
f a l l e c i ó e l 2 5 d e d i c i e m b r e d e 1 9 2 4 
A L O S 39 A Ñ O S D E E D A D 
D E S P U É S D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S ' E S P I R I T U A L E S 
: ¡ íes ha, v e n i d o «•. .>.! ;and. :- desde e l m e s c e n s i g u i e n d o .erd qire l'ia- u o ' a b l e par».--
' ' ^ . ' ^ V , ' . ü • , •tu.-ua de «Fil dictad-or.) , m o s t r a ; e -su-:-
j SU la,lxi¡- es Gd'iica.ilivíi, y c u l t u r a l , y m - u c ^ ^ ¡ ¿ ¿ Á 
- d e m u - . laa 'a. , inp^ . i .a i . e ia que a d q u i e - < iUxou.n0 de sus d í a s m á s fc-
r: 'l>: !" ' ;1 W 1 0 d' l l a - l i e - L e s qu-x s i r t e m á l i c a p r m t e ^ . 
ta ,n la, . .-•tua.lalad con m a s oe dos- ^ ^ ^ ^ / ^ ]() _ : l í u , ¡ l o \ M m d ve rde I 
D o ^ o b r e r o s a t r o p e -
l l a d a s p o r e l c a r r e o 
d e A l i c a n t e 
M A í ^ r i í , 31.—Cna/nd-v a.l h e d i o d v i 
de h.ov 
S u d e s c o n s o l a d a m a d r e d o ñ a B a l b i n a P a s a d a s ( v i u d a d e F e r n á n -
| dez) ; h e r m a n o s d o n C a y e t a n o ( au sen t e ) , d o n a A u r o r a , d o ñ a M e r c e -
j de?, d o ñ a T r i n i d a d , d o ñ a M a r í a «le los A n g e l e s y dou S e g i s m u - d o 
/ a u s e n t e ) : h e r m a n o s p o l í t i c o s d o ñ a T e r e s " I a c i e r t e ó i u s e n t e ) , d o n 
I B a s t í t u t ó V a l l e j o , d o n A n t 'Uio ^ b i n y d o n J o a q u í n P o s a d a ^ í a u s e n -
t - ! ; s u s o b r i n o y a h i j a d o F r a y F i c l e l d e K u e n t e . C a p u c h i n o de l a h e -
s i d e n c i a de M o n t e h a n o ; s o b r i n o s y ^ e m á s f a m i l i a , 
R U E G A N a sus n u m e r o s a s a m i s t a d e s t e n g a n l a c a r i d a d de enco-
m e n d a r l a a D i o s e n sus o r a c i o n e s y a s i s t i r a los f u n e r a l e s q u e , p o r 
e l d e s c a n s o e t e r n o de su a l m a , t e ñ i r á n l u g a r e l s á b a d o , 8 d e l co 
I r r i e n t e , a l » s d i e z y m e d i a de l a m a ñ a n a , e u l a i g l e s i a p a r r o q u i a l 
fie S a m i b á ñ e z d e C a r r e j o , p o r c u y o * f a v o i e s les v i v i r á n a g r a d e -
p c i d o s 
C a r r e j o , l d é e n e r o d o 1 '2*. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i . u s t r l s i m o s e ñ o r o b r i s p o de es ta d i ó c e s i s se l i a 
d i g n a d o c o n c e d e r 50 d í a s d e i n d u l g e n c i a eu i a f o r m a acá .s ' .umDrada. 
..oi-eiinxiv. , v - , r i i -, 
A;l no habe r - e -dado c u e n t a -de ca- , • ' " ; • " • ' : ' " : í f a - n ' a r n 
• d a c r . r i f e ' é t ó f a » c ñ t ó r k J , hkcmivs u n a.ínno.«t:ró que m le a v e n l a j a n a d i 
n 
d o l 
ir-et', :afirn:(aci;ones. E l 
d e n i o M r ó que no le a v e n l a j a n a d i e e-í Q'Y- pa aba e l o n r r e o de Ail-icanle, a t r p - B I 
•suin i s u c i n t o d - e l las , e u g l o b á n - y02 ',,¡l " '" v:' ! ' ' , d i - » - c u a n d o , c o m o aye r , pellanc< ilcs. 
.o las en u n o sala i n f o r m a c i ó n . v d i e n t a ^ p u b l i c o cen sus an l ansns A ciaipc-ue-ncia de] acendeu 
. \ lMió , i i , • „ . , . dte con i íe rc i ik i i as el v ]o potr ecbaff La casa, p o r la v a - fco m u f r t o u n o l l a m a d o .Tuan Po; 
¡ia l ( i de oct t i ibrc, eil M . I . s e ñ o r d o n g r á v e l o h e r i d o E i n V i H R o t u a 
F r a u c i s r o •Fajares, que ,-- sucio ho 
. d i r a i g í a u venios- o b ^ t c a eat 
canic ía is ia Ja e s t a c i ó n le Vi l la . ' , 
l u v i e r c í n l!a. imii'.a, o c u r r o c i a do»l 
ijiaise a, l a vía, en e l m o n •"•ato . e i i 
* ^ W v w v i 
E - . 
ríAS 
te resul-', 
i pozo y 
not a r i o y p a d r e e sp i r i t ua l ! de l a Aso-
c i a c i ó n ' . 
- V.-r- 'ó sobre e.l lema, t a n in t e resan-
te m m n o í - d e «(Circnlc-s de e s lud ios 
s o c i a k ' s » , t a l coniio les-lán a c t u a í l m e n t e 
eu Béi ifi a y Fra .ac ia . 
Señ.aüó n o í r m a s fxce l en t e s p a r a l a 
m a r c h a y r r g a n i z a c l ó n de estos cen-
• • • D O C T O R V A J L I j J E m 
V í a s d i g e s t i v a s \ • 
• ALAMEDA DE JESÚS DE M0- • 
• NASTERIO. 14.—TELÉF. 10-47 • 
T E A T R O P E R E D A 
H o y , j u e v e s , 1 d e e n e i > d e 1925 
B e n e f i c i o d e P E D R O S E G U R A 
r«pfl8: b cuarlo.-rFunnidn flel m . II0C1I': n las iiíbi j m É f f i 
L a a l e o r í r i l e l M i l á n :-: L a c a n c i i n ü e l o l v i d o 














m i c a 
lusos 
•ero S 
y d i 
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1 DE ENERO DE 
V» VI.VVV/VVVVVVWVVVW1 
EL PUEBLO CANTABM AÑO XI-PAGINA * 
" A VA WAA.A VVAA/VVVA,V\AA>VVA-\AA AAVVAA.AA\\VVVAA'VAA AVVA.AA.\WV^ VVA AAAA VVVAA WV'VAAAA.'VVV \AA^XAAAAA,VVVV\VVVV\VVtVV\AAAVVVVV\W VVVVI/VVVVVV/VVIVVAAA/\AMAAAMAVVV\A^A/VW 
b a n d o d e l a A l c a l i í c u 
A l i s t a m i A o d e l o s m o z o s d e l 
a i i a l r e e m p l a z o . 
i o s 
i o s 
E n cujuipliiiúiimtn a -
Jos .articiiilos 2$ y 3ü 
i l l i l i l l i L ^ M i t ' / y Pv. .MUI 
I t p dlc '27 de í e b i e r o d( 
, ' - e ñ o r Víagra ¿ t ó í a i ' a , 
s i ^ i i k ' i i t c I j . i n d u : 
M : • l l ln ^ 7 . _ T o ( l l ; I 
íil cumplii- la ed i ád 
rii.nigi.j.-ra quie eco -
dáoíóai j e s t á n Obífeíijdiq 
i Li 
< M E j é i 
¡P, i«l iu léal i 
^ b l i c a d l b el ^ 
|<IS e í p a f í d e s 
| veinte aííi*>> 
p i a d o y qi!'-
f i íd ik su ii s-
•ciipoiión en Jas lj¡! 
«'ii cuya juil'i.-din-it 
d'r-cs o - ttilorcs o feir< 
flus tu.vii;i-i i i , toüiit ridJ 
oJ)]i^ac;ü"n \Í:< ]>MI.¡\ 
c o m o LUÍÍ pf ir si ñ a s iij 
o s > jqiu.ii9iiiei3 depei j idan I 
Los ni-./A i que i) h Í,\ 
coi i - jp etro S€' li c i t a i -á 11 s 11 
pro- |t\yiMila,mi<:iun d:Mi;lf 
hif>uo. «tres' o tutoi:'s, .o e,ii| 
bera. f\(.'<•;;n(i, üd que éfetos 
'M-n ticaU.'toiiio' iiíicl.-'r-j 
do l a w " ! ^ i , y a. f a l t a idte .1 
•ees. cíu el i.MiiM¡.k-ip.i» 
nov io .íd últ.iimo tlcuiiiiei," 
UrtUM teresad < aülrs i\ 
R e n i v i ' t ' | V - ireirliidíeinitreisij 
libra. 'CGnfti:llad¡os, con. 
presa pa.ra la- o p e r a i 
^rani'? ' ) ° p í d i a maa de e.si 
to riará eJ . i p c i i i i u i . . ii 
a t a i i B ' P a r a û "laril 
É a iiecesa.i.in a l<;s c 
r)á:p(o l-ui el arlicul 
I Ai r t . 32, iSoráín cd 
ojl:i;si1;a:nii:e!iilo d!: c.auia 
IJiozos áiU'n caiiaairdo s 
Lia a, tes m . ' . i é s , y la l í m i l a dG 
y (íe fje- 50 «, 200 pe só l a ) - , (pie i m p o m l r a ei Tí i i -
i - bílmifíll e i i i iresj)oiMll; , ule; CiÓiSÓ d é illiíSOl-
. \ eiicia d é :1a mralla. . s u t ó i i r á n l a p r ¡ - p e r tu den (ie 
- l i h s . u i i a r i a , que p i o e e d a . ÍCMÍido del . - T a t o 
A r t . ÜU'.. iLos eu lpa i - l e s dle ta Oiaiiv m u r e u n i r , pana d í n - l a 
S-Cin rraudiiiih-iiiíia dle mi mu/jo d-"l •ííilfe-
: lai i ) , ieul i i y s e i l ! u , rineu.i i;:ii';i,u| e'U -La 
] . e i ia ¿ 6 p r i : mi ent H e i d o l í a I y in i l lUa 
de 125 a 1.500 p é l e l a s pe r ead.a sul -
da.di q u i ' a. i.'Otiss'euciicia de la. omi-
ííi'iii haya, «Üa.do diS tnienctS e.l A l i m i e i -
p i o ámd'é é s t a se tofeflii Pfl GOiné t ido . 
A, r t . JU-'t. Tod-:s b s a r l o s que a l l e -
r e u la, v e iu l ad y la e x a e t i t u d de l ; ^ 
rpea aft-iouos di?/l reem,plar.o se ca.stiga-
iráiu cimi la p r n a dei pnesiidiio coirroc-
r v n u a l , COfllforjlli!; a,l GÓdii^'O pena l . 
co d í a s , con t i n a l u r i f a m i< i l e v a d a ¡YA LLEGARON! 
q u e la de la J u n t a de Aban tos , p e r o A y e r J l é g a w m , p ioced . j i - t e s de M a -
s i n l l e g a * a' l a pnq .ue . - i a p o r el g re - ^ r i d . l^s m i i f o i m e s de los b o m b e r o s 
m i ó de eor . tadoias , r o n p r o p ó s i t o de i m u n u p a l e . s , pantailpnies y gur- i r rcras 
que e o i u p r m he l a Jilünita s i es o no i,z!",,":S-
l a z o u a M e lo que p i M e n d e n . í - ^ s g w r . r e i í i B de p l a ñ o , se e n v i a -
P o r la t e r d e sé . n l u vis l . ' . u n a Co- bP0Vt. 
m i s . i ó n d'éfl g é é j t í i o oom el s e ñ o r W y a T a m b i é n se e i d i v - a r á n l a s batas 
• l . a m - r a . q u i e n 112 h i zo pr.->a-n1o que den t ro - de pocos d í a s , y pa ra el V, .1.1 
como en la a e i u a ü d a d &2 m a l a h a actiuají espera, ta A l u a . l d í a t e n e r u n i -
A y u n l a n i i e n l u y al erui- f'H 'nados y . ' q u i i n i f l o - a los hnudieroS 
s u p o n í a l a i d o co- d'fsl M u n i c i p i o . 
L a s i l u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
S e e s t á n f a b r i c a n d o 
m o t o r e s d e s u b m a r i -
n o s p a r a l o s a l e m a -
n e s . 
[|. I M-uid.-ipi'- ' 
Mi.-a us pa-
i . i -nr s. si i i " 
a. Ja, vez la. 
.' l iutores, u&í 
itanidadles ci.1 
ozos. 
en ¿i l o x l i a i i -
r i p c i ó n en él 
ibiten sus la-
dle Ja. i i l t i i u . i 
iesen tenido 
i iiio Uiubitian 
ladmcs o tu tn -
i i i respoudie ide 
os pr( p í o s in -
n i r -al l í x t r a j i -
d ' : -ma.iraci .én 
tOíijizaeión ex-
ii'js d r ec l i j t a -
jí¡ • • ien ledos. 
petiiciiHiias ¡se 
no aJ ¡i i i taresá-
por si le fue-
las de lo proís-
A B I L I O . L O P E Z 
M E D I C O 
P A R T O S Y E N F E R M E -
DADES D E L A M U J E R . 
Consulta de 
doce a dos 
BECEDO, x, primero. — TELEF. 7-65 
V̂VVVVVA/VVVVVA/VVVVVVVVVAAAA.\AAAAAÂ VVVV\AAAAJ 
E l d í a en B i l b a o . 
M a t a a u n i n g e n i e r o 
y s e s u i c i d a c u a n d o 
i b a n a p r e n d e r l e . 
c u e n t a , a l a 
J imia ; . d:e A b í a s t o s , el M u n i e i p i u estu-
d i a r á la I V u n i u l a y v e r á el p r e c i ó a 
que resultie el k i l u . e n n i n n i e a n d o 
n - " i r a d o a d i e l i a .1 i n d a . 
Si del ed -ud i i . sil h m p r u e h a que 
( i e n . ' i i ra/..'in les e r i rn i ce ro^ , S2 fei 
ruliM i z a r á el aJza d s i g n a d a , e c n t i -
m i a n d o en (an-o c o n t r a r i o ahas tec ien-
d q a l p u e b l o la1 A h a l d i a . 
Es ta ( • • i i i t i núa r e e i h i e n d u g a n a d o y 
i ' spiaa .11 hreve regular iza , ! ' la v e n i a 
a l [ K i l d i e o . 
E l . «oñor V e g a L a m e r á ' d i j o a y e r a 
[i 9 peri(.d.i>.tas que en l a p i u e b a a 
BÍI ptuarr se l i a r á u n do.seuento p r u -
d e n e i a l . t e n i e n d o en cuen t a la m a l a 
o i g a i . i i z a d ó n ac tuad , que n o puede en 
r r t odü rdiguno c o m p e t i r c o n l a de les 
p r o f e s i ó n ales . 
E'i s e ñ o r Vega L a m e r á v i s i t ó o y e ! 
a l g o l . e r n a i l o r , ca in lHiMnlo cpn él. i m -
p r t s i ó n e i ? -seltro e.l ' eon l i i c t o pe.nd.i.enl •. 
h a c i é n d o l o a ú l i i n i a lu-Ma con e l inis-
pecloi" de H i g i e n e t ' e c u a í t - i a . 
WX'WWWWVA/tW» tAVWAAAAAAAA'VyVWAW\A\AA\AA 
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J . M . a B r a v o P a c h e c o 
BHfERMEDADSS DE LOS niÑOS 
CONSULTA: DE 11 A 1 Y DE 3 112 A 5 
C A L D E R O N , 5, 1.° 
fcVVVVlA.v'VVA-VV\VVVVAA.V'VV\\.VVV\VV VVVAV̂VVVVVA/VV 
L a s i t u a c i ó n en M a r r u e c o s . 
L a a v i a c i ó n c a s t i g a a 
l o s r e b e l d e s . 
EL PRESIDENTE 
o r not icia . ! 
ha s á p i d o 
¿DIMITE MUSSOLINI? 
N A r i ' . X . — D i e - u i de, P.ouia. que fia 
- ¡ n a c i ó n de Miii.-suiio'i es inSG-5.teui-
U'iS y t e n d r á que (iimitir po.r l a s aou-
aacones que c o i r t r a él ha hecim id 
c n i a d a d u r l ios-i . 
Se dice q u ' en eJ l i u é y p rrobierno 
e i d i a r á n Saibaid 1 a y (¡ii.Jilti. 
ZARABANDA DE GOBERNADORES 
l i ( ' » M A . - - L o s [-.•riódicos di' .a n o e l " ' 
d a n la ii,L,íieia, dicll traslado de .los go-
b .u - . ü ido re - i de casi todas la>- p i o v i n -
< ia,~ d e I t a l k i . de l a r.egida iie once 
peiió.fieos do R o m a y de numeroso-
irgis lms cu diMuicilos d'e faeistas di 
sid.Miles. 
MANIFESTACION FASCISTA 
E L ( ' H E N C I A . -S ' ha cel-br a lo una. 
. m a n i fe at a c i ó n fai-ei^ta, ' d á ' i d o - ' nív-'is 
,a l , a ' ¡ ; i >' a M ü s S j ó i i b l 
q u e el jvGS m í n n i f e s t í u i t e s i n v a d i e r o n .la'- re-
CUANDO VIENIE 
M A U R U ) . 31'.—T 
das de T i ^ l m i n se 
v i a j e de l gciineraa P r i m o de l i V « " n i d a c c i ó n d d p e j i ó d i c o «11 M o n d o ) . , des-
(lia s u f i i d o u n nuevo a p l a z a m i e n t o , t r u y - i u l o los mu. 'b les y q u e m a n d o l o s 
d h i é n d e - e :pn ' l l e g a r á a M a d r i d l'> o r i g i n a l e s , 
in'íáis p ; rc ido , uno o das d í a s , a.ntets 
del s a n t o de'l Rey . que , como se sabe, 
es e l d í a 2:1 de en!eTo. 
acer-
i i n i e i -
> que 
^ <ífi'®eim qaifó c u m p l a n 
VA/WXAA/VAA/VAAAAAA.VAAVV 
j -endr i i ; .- en e.l 
(añu, todois Ifis 
¡niCI' e &U i j a r a -




a s . 
rcibiój 
je M 
A . T O M E D R T 1 Z 
® M É D I C O ' 
Consulta de enfermefades de niños 
y pulmáa. 
Rayos X y Electriodad médica. 
H o r a s de onaa una . 
Atarazanas, 12, i,0—íeléfono 10-56 
• d'"' Vis. 
v v W V v V VV w w w w w w v i t w w v w w w w w v w 
V'iWpie. adiad úc tM u l 1 • 
m> qu-e t-Aee . tüc . iuo uí 
r o f̂- ly,, i . , , ; , j l i n i , eumj ! . 
.erano mjese a,n,i - en u i u 




ANEXIONES AL AYUNTAM SENTÍ? 
DE LA VILLA 
B I L B A O , 3 1 . — M a ñ a n a se s-. i d i c a r i , 
iel éicio do l a n c x i ó n a R i l b a o oe los 
•aaa.vwwm'. M u n i c i p i o s , de Deus tp y Bego&a y par -
le- d | de E r a i i d i o . \ 
A é i t s t i r a t ' l muevo gobermid-M-, s e ñ o r 
B o l l á i r í n . 
EL CRIMEN DE UN OBRERO 
E n R a r a c a l d i - se r e g i s t r ó o s l a m e -
d i o d í a u n stafceso s a n g r i e n t o e>. Ja, t n i -
n a «.luliii.iiúii'. 
H a l l á l i a - " tep i la m i n a u n i n g í M i i e r o 
de ila C a n m ; n í a que la e x p l o t a , l i a -
m a i l o d o n Ale ju iod r , , Wájj t ier A b l i y , ne-
í u i . a ! d .• L c n i ' a g r a d o ( R u - : i a ) . (]<• 
t r e i n l a y tres, a ñ o s , i s ú b d i t o b r i t á n i c o , 
c u a n d o so le, .ace . rcó e;!' o b r e r o do c i -
D r . V e g a T r á p a g a 
M E D I C O E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel y secretas. 
i i a i y d e 4 a 6 . Consu l t a de 
1 M E N D E Z N U Ñ E Z , 7, 2.° 
•VVVVVVXXA/VVVVVVVVVVVVVVVVVV̂AAA'VVVV» \.v\,v> VV\ 
I n s t i t u c i ó n R e i n a V i c -
t o r i a . 
eiiii ro a.i ; j i ar 
Id aqueiJ ano , y 
a u j ad '. nuiicu- fada 
I ios 
GOTA D E L E C H E 
P a r a e l fin que se p-roppne esta, he-
niéifléa 11 :i .-aitlición, •:. 1 d ' i, de l eu San-
tos R e y r s , l i a n c i e d r i b u í d o , a d e m á s 
tí!? ilas sj ñ o i e s (i i .nant'.'S que l i e m o s 
p u L l i c a d o s.'.i- n c m l n c s . los s e ñ o r e s s i -
g u i e n l 's: 
•Doña Pa.uliina M a í z d H ie r a , 25 pe-
E l a l t o comis:.ario t i ene i n í e r é s e.n 
e n t r e g a r p' r s o i n d i n e n h . la: b a n d e r a 
lail gn t ipo de R e g u l a r e s y a esto se 
a'-.•gnra obedece .d n m vo r e t r a s a d e l 
v i a j e . 
E'j p i ' s id , .n tc p a s a r á en M a d r i d el 
d í a del salido de d o n .Vlfonso y p ia -
m i a n e c e n á q u i n v e o ve í r i t e d í a s en la 
c o i i o , 1,"41 - a n d o Luego a M a r r u e c o s . 
CASTIGO A LOS REBELDES 
l . A R . U . H E , 31.—¡La a e c i ó n GdBÜen-
zada a y e r d • bomiba ideo p o r la. a v i a -
(•¡( ii en de l . rmi i i i ados sectores, p a r a 
( l i t i g a r a l a s c a b i l a s mbci 'des , c o n -
t i n ú a ! con e n t e r o é x i t o , q u e b r a n t a n d o 
de u n a m a n o i a eficaz al e n e m i g o . 
FALLECIMIENTO DE UN OFICIAL 
y i A D H I I ) , — S o ü i i n n o t i c i a s fleci-
b idas en esta c m o', ha f a l l e c i d o en 
u n hospi tn . l do M a r r u e c o s , a edn--"-
can o c i a ' de f iebres t i f o i d e a s , ell tc-
uieinl • d o n ( a i r l o s A í v a i e z de Ta l e -
PROYECTO APROBADO 
1'AI' .IS.—d.a C á m a r a h a a p r o b a d o , 
p o r 340 vo to s e m n r a Í 3 6 , e l p r o y e d o 
de a m n i s l í a , cotí las enmieiHhi.s i n t r o -
d u e i d a s po r el S' nado . 
T a m b i é n ha s ido r a t i f i c a d o el c o n -
v e n i o c o n e l Raneo de E r a n c - a , 
POR QUE NO SE EVACUA COLONIA 
l > . \ U I S . — l / i C o - i f e i e n c i a . d¡é eiuba.-
jadiOin,- a d e p t ó p o r u n a n i m i d a d el 
a aierd-i de t ío e v a c u a r Coloiv.ia. 
1. 1 n O t í ñ e a C i o n se l i a r á a A lem. ' . n ; 1 
p o r m e d i o d • las Ldobajada.- , f u n d a -
m n t a .nd ' ' Uís m o t i v o s p o r que se adoo-
ta-, s i endo e l p r i n c i p a l leí incu. inp4i-
n . - ' m t o de l a s bases dtel d e sa rmo . 
REPARACION DE DAÑOS 
1 , 0 N I ) R E S . — H a qued.ad.. r e á a c t a d o 
eíl t ex to de la. n o t a q u e e l C o l K w n " 
b r i t á n i c o e n v í a a.l de los Es tados T ' n i -
tíjCis sobre j a p e t i c i ó n d..1 é s t e de q ú o 
se le a é o n e u 1< - d a ñ o s s u f r i d o s p o r 
la g i i e r r a . 
lEJ ( i o b i e r n o dp L o n d r e s h a m a n i -
fesla I ' . cpu.e tío c o n s k i e r i o s t i nKa i i e (M 
e x p l o t a c i ó n , C i ' eW' i ' i o 
i re in , . , ! y F i a j - n á n d e z , de c ¡ n i c u a n t a y o c h o f i n o s , 
¡Ei^úo 31 .0' e;- r i a t u r a l d e Lugo-, q u i e n -sostuvo u n a 
.uo co iop rcovn - p , , Vl. c o n v e ^ a c i ó n can a q u e l . 
« poie c i n liqiuiiku' ju l i v o , e n j r t n g u n 
s . l a s - ' d o ñ a R o s a r i i . ' Per.-/ d"" R . J i - do , h i j o . 1 1 m a r q u é s d • Casa Pon- P ' M ^ v m . de ,!<•« Es t ados I m d q s . 
4i st a mi.e n i u ••Ivrttéirii-oi 
l A i i . 4éI. í,i ,> rtfiíé 
FWiomm^erK^' j . s 
i ai IT» i " - * ~ - ' i 
ifliáfen(t.en {páxd Imi 
'ilniiedt.cito, s c i r á n 
• m i í r o q u e 53 v¡ci., 
o pop ^ c s a i b i o r t a l a oui.^i 
iDI'ena. i01ív sc-.íülaxins a i se 
al te- es' pMvaimn .'ie.s dif I 
a l í e t e ^ ^ W ' ' - - ' - ' ''-g'.iJe.s qu 
v don- l a r ' f ' ! is'-Ji 
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dores 
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l io B i l 
utr-o»' 
resu l -
ozo y j 
0.' 
quefc.? I r a i l a nm 
Dáffí /Sí.'. 's .p. ir el eincj 
injSi 'ipcinj, !, | i-.ai 
í s o r e n eil « o ' / i m i 
con ta , s .11 p. ¡ r ja ioi 
qu* d e t e r n s i n a o l 
¿ á t l a y , y flic las (p 
da. ::)ncu.i'ii:.-r i£ii b|i.i 
su niiíMÓm con, f r a i : 
:¿ :,. 30i-. L o s q u ( » 
pflii: en.to ti-e l a o! / l 
| t o f - i c ind ladano c-.-
nf l i l an iento , s e r á n 
m u 1. de 250 a 500 
Sj'ÍCiDido defado 
n e l al¿s'uaainc-ij-
^spui i f . -a no se 
l i" iuci¡di ir en 
i i i c l u J . i i s en (d 
•ue d e s p u é s de 
y (•¡asi l ica. i lo-
dccir . r ' i 'dos ii í i-
idio a las i ik-
p u e d a n p i , - - . ' l i -
ar próihf o g a á y 
t i e n ) da sc í v i c i o de 
o l 61 í k ü i ) X . \ , s e ñ a -
c o r r e l a t i v o de ?-'0'V "? 
OS m i r n -r.:~ del ' , , í ' Im< 1 
t o en que &e i n -
N a d a se - di d < l o a u e f i n b l a . r o n . 
pero s í se -aí lv. i r l ió que s i n giafs m e d i a -
ra \ i o l e n c i a a'.lguna e l nbrciro s a c ó u n a 
I - a . d i s n a r a ' i i d o c o n t r a ej i n g e n i e -
ro v m a í a n d o l e de t i n ba lazo en l a A . n g € l R u i z - Z o i T Í l l a 
m é n e z , 25; d o ñ a , R o g t d i a l r u g u e n , 
M.udai <Ie ,;va,'a,-ite, d o ñ a . C. G. , 
í & i s Cíiiiuisitaii,' y nina, t o q u i l l a . 
(Se s.-'guen r e d h i , ,00 1 Jo-s d-M .atn. s 
en l o s IncaJ.'S de e.-ta 1 nsi i i n(n(,,n, ca-




r;reíM,:iio ise diió .a, ,1a, f u g a , p e r o l 
C n a r d i - i c i v i l le a i ' e a n z ó cerca de la 
A r l u r l e d a . 
C u a n d o se ve í a , cas i c o g i d o ¿ a c ó -M,-
pista. 'a , d i s i cm l a 
de ,lo.; ca - f igos 
c f t í t u l o X X I I de 
as en que pue-
isi.r.i: .pi-'.'Cii,l aiciio 
O engaño. 
,mitán ., 1 eum-
i r i ó n q u e tiene 
sora:iir*3 00 el 
leasligados con 
Betas ái los nei-
con la de 000 a 
btmándola 5 
zoíiuc.ira.iL baLi¡fk ,s . 
3.0 en, c a á d c m i t r J i o , 
•los adfí&s o tuJ/./res. 
305. L a s cpine mi f ra fu le o cn-
í?-ai p r t imi i i i j j - i ^n W\ o n r . ^ . n i on d i -
cbj «'i&taaidfi-inito, ctr cíe res 11 l l a r i n -
ú t i ; para , id ¿ e r v u cuaiucb seto 
ai'.i idos , s u f i i r á n a, estos d.o u n rites 
V̂WvAÂ AAÔ VVVVVVVVVV̂ VVlVVVVVVAAVV/VVl̂  
D 
m t i r o 
Éfiéri y m n r n c n d o en e.l ac to . 
• E l J u z í r a ; d o i n t i r v i n o en el a s u n t o . 
E l sucoso b a "causado g r a n m m i v -
I m L i t d i d o ^ e a i i n avei-:,enad.. 
y.rm p o d i d o ser los móvil ."- . 
d ' l c i i m e n . 
R i c a r d o P e l a y o G u i l a r t e 
M É D I C O 
Especialista en enfermedades de niños. 
Consul ta de once a una . 
A T A R A Z A N A S , ro . — T E L É F O N O , 6-56 
«VVVVVVAAÂVVVVVVVVVVVVVWVA/VVVVX'VXiVVVVVVVVVM 
C o m o punto f ina l . 
V I A S U R I N A R I A S Y S E C R E T A S 
Consu l t a de once a u n a y med ia y de c inco 
a seis (esquina a Peso). 
P L A Z A V I E J A , 2 - — T E L É F O N O 20-54 
FUNDADO EN 1857 
El Consejo de Admin i s l r a , (V;ó i i de 
este Ramro , en v i s t a de las u t i l i d a d e s 
de l e j c i c i c i o de 1^24 y c o n f o r m e a. la, 
a ' , - l r i b ' U c i ó n de. .las m i s m a s qu;e, aJ p i e 
se c i M i s i g n a , ha. s i eon lado r-e.pa.rlir un 
d i i v i d e m l o aiCtiVO e o n i p l e i n ' M i i a r i o e q u i -
v a l e n t é a,l D I E Z P O R C I E N T O , o sea 
de pesetas l iqu t idas D O C E C i N C U E N -
i 'A p o r .a .cción, que con id r o ¡ . a r l ¡ d ' ! 
a c u e n t a e n el me--, d,• j u l i ó i n t i m o 
i-epresfinta u n l .vtal dte V E I N T E P O R 
C I E N T O en inenc i^ i iad iQ e j e r c i c i o . 
_ l'd pa^o d/ál expr.--;.i,dn dlA id.Müdo i£.B 
P a r a e l n i ñ o P a s c u a l s l i 
• p r ó x i m o , previ-a pre.~ a d a c i ó n 
P a r d o . 
t o i o s y de u n a h e r m a n a del d u q u e de 
Zaragoza ' . 
PARTE OFICIAL DE LA MADRU-
GADA 
M A O L I I ) , L — E n e! M i n i s t e i iü de la 
O n e r r a fa< ¡ l i t a r o n d " m a d i u y a d - ; él 
s igu ie iu le p a r l e o ' . i c ia l : 
Z o n a or i pu t a j .—S 'm m , v e d a d . 
Z o n a ( c ' - i d e n t a . I , — L a « . fue rzas que 
o | . ra .n p.'iaai t e lV . r / a r Jas n-nevas l i nees 
y c a s í i g a a i a, ükjs focos rebeldesi, y l a 
a.\ i a c i ó n , h a n s r x u i d o sus o p e r a c i u -
tíiíij s i n n o v e d a d in ! | . o t te n te . 
C o m i c i r o n c o n el a l t o cr•mi.sairio, en 
l a R e s i d e n e a , e l g r a n v i s i r y el m a j n -
/ é o . 
WMVVX'W VWWV\ VVVVVVVVtAAAA.VVVVVVVVV'VVVVVA'W» • 
T e l e g r a m a s breves. 
I n f o r m a c i ó n d e t o d a 
E s p a ñ a . 
MAURA Y ROMANONES, DE GAZA 
" M A D R I D , . ' ¡ l . - D o n A n t o n i o M e m a 
y el conde de R o n m n o n e s ' a s i s t i e r o n 
a u n a cécería, i n v i t a d o s pc,r e l m a r -
ques d'e l . a . i o s . 
N A T A L I D A D Y MORTALIDAD 
M A D R I D , .'¡I. —i -d A v u n t a m i ' u t o ha 
f a c i l i t a d o a 1 1- doee da la noche un 
« H . d e t i n l ' M a d ^ s t i c o » . en el c u a l so 
hace el re . -mni . ' i i dial t o t a l de mu-ii.mie!;-
EL TORNEO DE HOCKEY 
H l ( ; A . _ E n el d * l ' o c k e v cr-
i ó l e ado o u D a v o i p l a f z " e l ' e q i t í p o - . ^ p s i -
i".'.d v n n c i ó ail ¡ta n a n o p o r 4 a 0. 
NO ESTAN DISPUESTOS A PARTI-
CIPAR 
\ \ A S I I I N O T O N —Par , ee que los Es-
t a d o s l u i d o - no e s t á n d.ispuesto.s a 
p . - r r l i c i p a r en u n a C o n f e r e n e i a i u i e i -
allae'ia soDre 1 as d e u d a * de la g u e r r a , 
según p r e t ende la d r a n R r e i a ñ a . 
UN REAL DECRETO 
P R E S E L A S . — l . n rea ' decre to ai^to-
or/a al M i i i i . s t " r i o de Hacif :nu,a p a r a 
Cj i c e i t a r con los E á t d i í o s E n i d o s u n 
e m p r . - t i i o d • 50 n a í l o n e s de d ó l a r e s . 
LO QUE SE FABRICA PARA LOS 
ALEMANES 
P A t t I S . — T e l e g r a , f r a o , de Amsioi 'd ia^i i 
7,1 ' .n i unos a - ü l l l r o s de Ho.laaida.,se 
e s t á n f a b . i c a m ! ) idezas y mo t (^e> 
de >:!bin n i ñ o s p e ¡ e i l - n t a de A l é l l i a 
n i a. , .-. .' 
VVVVWtVVVVVVVVV\VVVVVVVVVVVVVAA.VVV\AA/Vl*AAAAA 
J U L I A N G I L S A S T R E 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR. NÚM. 3. S E G U N D O 
S o l í s C a g i g a l ; 
^ÍAS U R I N A R I A S SECRETAS 
D I A T E ^ / I I A 
jyderno t ra tamientor ie la blenorragia 
y sus comp^ac iones . t 
Coaita de 11 a 1 y j l e 3 a 4 y media 
S A N J O S E , | , H O T E L 
-|A/l^/vvVVVlAAA^VVVVVVtVvVVVV^ 
A flos dc f i i a l i vos í r e c i b i d o s p a r a el 
Riño c i . ' gu M a n u e l P a s c u a l v P a r d o , 
.ay que a m u l l r o t i 'o p r ec ioso vídIúii d e 
a n i ñ a l ' d e n i t a Rávenio C a r r a l , 'a que 
aden iá - - le ha o i M r a j a d o u n a ea id i .dad 
er m e t á l i c o y a l g u n a s p r e n d a s e ves-
t i r 
<r r e c i b i n i o s 1I 
p í a ' 
* 
1 t o c a d o r de s e ñ o -
E a b ' o v o n Beuí iS : 
C o l o i d a P e n i n - n e i a n a 
- i l a , d o n a d a 
t ' d n H . . d ó la 
Dll.'lSO.; 
Las pape le tas pa ra la n f a (!e.; t nu l ' -
b i e d t o , 'so v e n d e n desde' h o y en l a 
A( lmi ; i ' i l - , - ac i . , ) i i de este | j p r i ó d i c o , aii 
p i - ei : s ña lado de ~0 c é n t imos . 
VVVtAaAAAAAVVA-̂VAAAAAAAAAAÔAAAAAAAAAAAVVVVVV» 
E l conflicU) de la c a r n e . 
r o p.roxín)iO, p r e v i a pre.-,--nt,a.ción de 
los e x t r a c t o s d e á i i sc r ¡pc ie .n , dié l a s ac-
. iones , en lias ófifi'itiais die é s t a Con- . 
t o s y d x f n o . iones t i ab idos d u r a n t e . ' i 
a ñ o que a c a b a de t e r m i n a r . 
Los n a e i m i e n t o s f u e r o n 10.7^0 y las 
d e f u n c i o o r s 15.189. 
L a proporeionaiMd'.-id de l a m o r t a n -
d a d , p o r LOdO hab i t an t ' - s , es ía m á s 
i a ja de l a s r e g i s t r a d a s . de m u c h o 
tiiMiipo a eslía p a r t o . 
A/ÍAA/V WWA AÂAAAA A. •'V»'f*' • AA A A ̂  A AA AA A A ̂  A AA' • ^ AA,' 
t r a l o cm '.'as do cuai lqnié<ra d é é ü s Su-
. u rsales . 
Santa .nder , 31 die d i i d e m E r c dio 1924. 
El P e - i i d . ' ! . ; dii I QanÉ ¡o, S A T U R -






i V v i d n i d o 
Eo.ado de 1 e s o r v a 
F o n d o de p r e v i s i ó n 
Amo' : I.izac.ión d.- m 1 i ' i a -
r i o , i n s l a Jac iones y ea-
jaiS de M .gnr¡d,a ,d ^r.OiKi, 15 
d o i - i .p;.. de -mpJ ' a d i ' - .. l.'./KiO 
Obras ib tméí ica .s 5.000 
R e m a n e n t e para, el ojísf-
c i d l > p,r ' ' x ¡ ino 181.778,67 
T O T A I 1.229.384,82 
\ 
0 1 
M m DE LA C í i i M i A F I A 
Hoy, jueves. 1 delnero de 1920 
las cuatro y medii y siete y media 
MAE MURRAY 
€ l a s u p e r - p r o r l i c c i ó n e n seis 
p a r t e . 
i I e d LA m m 
m a r y y u a r i a r l a r o p a 
CÓMICA EN EOS PaETES 
( ^ a n x o s e e n c u e n t r a A^^m^wwv^vv^m^v^ 
e n l a a c t u a l i d a d . N o t a s d e l a A l c a l d í a 
C o n t i n u ó ayéii ' eU cicltflicito de la UN DONATIVO 
o a i n e . einio en d í a s a'n.te.riones. E l a l c a l d e , s e ñ o r V e g a L a m e r á , co-
•Por cuenta, do l a A l c a l d í a , se sa- m u n i c - ó a y e r a lo® r e p r e s e n t a n t e s de 
c r í f i c a r o n en el M a t a d e r o 17 roses va- l a P r e n s a que había r e c i b i d o un do-
c u n a s , h a c i é n d o s e l a e x p e n d i c i ó n a l n a t i v o de 250 piestdas do l a s e ñ o r a 
p i l ' ü e o on los ca jones y pues tos se- c o n d e s a de L a s F o r j a s do B u c l n a , 
ñ a l a dos va. . . c o n d e s t i n o a los b o m b e n s n u r n i c i -
H. u.bo a l g u n a s «cciTas», p a i t i en la r - palles que t o m a r o n p a r t o en l á e x t i n -
muento en oí m e r e n d ó d-- Ja b i speran- c ¡ ó n del i n c e n d i o j v r edue ido hace po-
za, pe.ro el s u m i n i i - t r o de c a r n e s .se co en su casa dclll P^^eo do P e n da, 
l ' - v ó a o.l'eido s in ineido-nles d i g n o s de inún-r-r-ro 30. 
no n; : ó n . M a ñ a n a , y p o r o l j e fe de d i c h o 
I . os c a r n i c o r o s o n f r e g o r e n a y e r a l C u e r p o , s e ñ o r C a b r ü l o , se h a r á la ' , 
alie.ai'de u n er .cri to p r o p o n i é n d o l e ríe- d i f i j i b n c i ó n a loa hnmihorns de] do-
a n u d a : - el los q| s-ei Vic io du ra ' n l e c i i | - iia;li\ o mi.nKdonado, 
1 1 0 1 , . J U E V E S , 1 1 ) E E N E R O 
A las cinco y siete y cuarto. 
i^ENSfiCIOHifó ESPBeTBeU&OII 
l i l i ! [ l i l i l í 
L a p e l í c u l a que- r e v e l a l a v i d a d e 
los a r t i s t a s e n l o s g r a n d e s « e s t u d i o s » 
c i n e m a t o g r á f i c o s . 
P r i n c i p a l e s i n t é r p r e t e s : B A R B A R A . 
L A M A R R . E L E A N O R B B O Ü M A X , 
B L A N C H E S W E E T , C H A R L E S 
C H A P L I N , F R 4 N O K M A Y O , M J L -
T O N S I L L S , RTCIT A.RD D I X , L E W 
. C O D Y y 
15 N O T A B L E S - E S T R E L L A S . 
¡ ¡ E x i t o g r a n d i o s o ! ! 
AAAW \ v\^\V\\\V\\X\\\\V\. .VV\\V\ WWVVvVlAaWV 
fíSmeriáje de grat i tud. 
E n h o n o r d e d o n V i -
c e n t e M a z a s Q u i n -
t a n a . 
A p r o v e c l u i n d o Ja e s t a n c i a en é>ia 
d é n n . ^ i r o i l u s t i e p a i s a n o (d l ie ro ie .» 
y e j e m p l a r ex v i c a r i o goncra-P eas-
t re iüs • de M l d i l l a , y mus t e r r i t o i i i . , ^ , 
don \ ieenie M a / a s Q u i n t a n a , una de 
las f i g u r a s que m á . s se h a n d-'-stnica.-
do .en l a p resen te c a m p a ñ a mi l i t - ae 
• n la z o n a o r i e n t a l , de A f r i c a , d u n d o 
ha' p i íe-d a J o n d - v a n i t e s .seiv'ndos a l a s 
c an -a s (|,. Di,..-, y de la P a t r i a , y p r o - ' 
d i g a d o c o n g m o r o s i d a d s in p receden-
te, a'-eneiones y c u i d a d o s a l o s soT-
dados i ' .xpedienni.ario.s n i u n l a ñ e s e . s In-
di cpie a l l í h a n p r e s t a d o s e rv i ea -, 
se ha p r o y e i l a d o p o r g r a n n ú m e r o 
do . -•es y s u s f a m i l i a r e s , c o m o d- -
m i -t r ae i . a i de r e e o n n e i m i c n t o , r a f i -
f i y u d m i r a c i ó n h a c i a s u pe t . -ona , 
le.-' i a i l e con u n b a n q u e t e q u e . t o n e 
d r á l u g a r e.l d í a 11 del a c t u a l , en el 
'.-¡iio que o p o i I n n a m c n l e . s o ñ a l a r á la 
C o m i - i i d i o r g a n i z a d o r a . 
t a i n u e s t i o p r ó x i m o n ú m o r o d u í e -
niios m á s dotadles. 
AAAAAAAAAAAAV» VVAAAAAAAAAAAA'VVX'VVAA'WAW'VVA 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consu l t a de ií a'12 ( S a n a t o r i o ' del 
D o c t o r Madraz.o) ; de 12 a 1 y de 4 a 5, 
W a d - R d s , 5 .—Teléfono 1-75. 
e l pueilo m n m 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a e s . 
o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a . 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " e n T o r r e l a v e g a . 
I n t 
Potes , Rednosa y f i t r o s sitaos a h a c e r 
<!.foe.tiíViQS3i l a s y i i - n s , j u d i a n d o h a c e r l o 
áq iu í . 
¡HASTA EL AÑO QUE VIENE-: ria.s de ^alnado Wfquno y caiba-llar, . i i ; , sadip n o m b r a d l o ftseaO m u a i a i -
E s t a s h a n sid'o ifxs p a i a U r a s c o n qua princiipailinveiiiitc de l p r t e r d ; pa l de esto Jftizga.do dmi P e d r o R o i z 
s é b a i : d e s p e d i d o h o y t o d a s l a s pcavo- P o r • aligo e l A y u n t a m i e n i t ó cst-á Goñi f iz . 
mv?., ¡ S a l u d ! , a ñ a d i r n o s , noso t ros , pues c o n . - t r a y e n d n e n el r i t a d o f e r i a l m a g - EL CORRESPONSAL 
m ed p i - ino ipaJ c a p i t a l q u e ' e x i s t i ó en n i l i ; ; < pa.l>ellnn.e.s p a r a e x p o r d c i ú u ' de T r e e í i h u f ó l a , 30 d i c i e m b r e 192-i. 
.-.-lo p íoa i ro ' m u n d o . . • .•. g a n a d o e que , a1" su vez, « e i v i r ú paira , 
Y a l o s a b e n (nuestros q u e r i d o s lee- en d í a s de l l u v i a , gua rece r se m u c h a s 
t o r e é . A t o d o s ü á s diese a m o s d i s f r u t e n m.-r s, csipeci a l imente l a de r a z a l i o -
de b u e n a s a l u d do if io m i l n.;- ta í id sa y .-iii/..-.;. ^.aatfíoai lais g|Ué m á s PARA LOS DEL PATRONATO 
vocientois vei lni t ioinco, l u e g o l.-u p e d i r é vn e a n t i d a d ge pcM i d a n en n u e s t r o s • C o n f a n i l s cc-n q u e l a s v a c a c i o n e s 
m o s p a n a e l sigiiLieinl •. L o d e m á s t o d o ü n j p ü i t a m t e s i n c r e a d o s . d e Na .v id i . id se h a y a n a d e l a n t a d o este 
se arneigla , ea cue . - t iún- cié c 'omfonui- cua .n t i ) d i m j r o se .eniple»- en; d a r fa- a ñ n caiiú un , n ies . C o n f o r m e s c o n que 
d a d y s u e l t e . r H i d a d e s a ios g a n a d e r o s y arregla,!- muaolí-i-na., .prl ' lmero de a ñ o , n o v a y a n 
Míj emes a los que e s t á n peor que fí.rja| afe L a L l a m a , puede darse l o s n i ñ o s a ce m ü l g a r , ail i g u a l de a ñ o s 
í i o s o t e o s y s egu ramen i t e que •: •m-tu: s b i e n emp leado . r a J i ^ r i o r c s , icoai ' a q u e U a f i m p i d u r e l i - ^ 4 7 n K m a í i c í ' ^ i i t r a " 
m u c h o a d a l l a n t a í l o p a r a s e n t i r - i o s fe- ADIOS JUNTAS ADMINIS- g t o a •::;.!( •.iK^.l.-aa.» 4 W ' ( u á m 4 a í a t Í I i a d e l C 
sievcirend,,--: B t . - i -mams LMan.stas, pues • • 
D E C A B E Z O N D E LA S A L 
D e l a muerte de u n p r e l a d o . 
E n t i e r r o d e l d o c t o r N a d i e 
A n g e l R e g u e r a s . 
S A L A M A N C A , 31.—A l a s c u a t r o de 
la, t i á r d s t u v o l u g a r e! entieuTo deJ duc-
t o r A n g e l Regneaas L ó p e z , s i e n d o t cn-
l u c i d o e! <. i á \ ' ; r de .de l a i f f i e s iu d 
|0E É^EPO DE 1925 
D i c e u r i ó d i c o i n g l é s . 
e n u n a r e ~ 
u c i ó n . 
D a i l y M a i b ) , d i a r i c i 
Ci .cculat í iwii , h a p u b l i í 
n í a tle. s u coJTespon} 
d e l c u a l s o n los s ü 
d . A D R l D . -
ioii'lés, die g r ¡ 
eaflo u n tel^ 
>al e n eota 
San J u a n de S a h a g ú n a l a c a p i l l a dfe B"^"11?.8 p á i i L 
los D-esagravios . N a d i e e r e * ^ a d a n d eai l a i w o b a . 
A b r í a n w c h a u n a s e c c i ó n de l a ^ ^ x S r l ^ ^ p a r U d o i . v o m c i 
ai'ai^io o rg ianáz l 
l i d u d db írcdil 
mi n i n g u n a persodia-
sos t iene siauej.aaito 
G u a r d i a c i v i l , f o , r n i n d o en l a c o m i t i -
\ a tedias l a s G o n g r e g a c i o n e s y a u t o -
r i d a d e s . 
' S i b ^ c ^ l c X l " " Í m P O n B n t ' " l a ^ S ^ l u r i o s a c o n t r a el R 
A i l i n b o ha fricado u n a n o s i c i á 
m 
vvvvvvvvv\\vvvvvvvvvvvvvv\vvvvvv\vvvvvvvvvvvv 
S u c e s o s d e a y e r . 
ffices. TRAtTvaJSUNTAS aiweajendco H t i - m a m e M a r j i s t a s , — ^ — ^ ^ % ^ ^ . ^ ^ - v -
P m ú n m , pues sa;hi . I . n u i c l r , s a l u d • .s , „ nn,;M,.uS i n f o r m a p a r t í c u l a - o m o pu.ol...n.orJ,uM.te y a s• 1 ^ . h a n e i i - E MdxtenU o c u r r i ó en e l C í r c u l o ^ ^ ^ ^ 
El | . e ^ ^ a - J N F Q ^ A C I O N 
C á m a r a OficLáR- de C o m e r c i o á ! n d s- ! ... ...V. •Coafo.nifccs c o n que La Escuefla de d ^ u ^ ' - ^ r ^ T T r A 
ey 
p o s i c i ó n , 
y a ¡ q u e Da ga-aft3^'01^3 pue b lo te-
inl->)que la , c a u | d e Ja M o n a r q u í a fne-
f¡¿ ^Ticompaifuaicidie u n g r a v e p e l i g r o 
para, l a na,oi6iS 
' ACCIDENTES DEL TRABAJO ' A d m i á s , la p i n a y la. f a m i l i a r e a l 
A l a j o v e n E l o í n a J e n a r o P r e c i a d o . <.on nmy quea-Js em . E s p a í i a 
le m é (.'X- No conciib-o B a i r e y c ü u c : . c a ein ICs-
dtedo p u l g a i p a l l a , a u n q u e gumm l i g e r o s d i s t u r -
de da manió de recha . * b i e s . » 
[jefdiíi ••" 'Vi, de -ki SPiaión a n t c r i o i ; 
iprobada1,, ' ! ' ' [ I T i ? . 
ripi Goií^^y S u p e r i u r de l a s C á n i . i 
ui< f i j a r o n .l.'.í<l.'.;s \t. ii las n-iiimi'M'.-i-
Ciiemes, dgura . iK lo f i l t r e f i lUis ' ^ l .(Uidnir 
m % S u ^ ^ ^ d m ^ l a s • J u s t a s adnx i - r ^ c i o ' " ^ ^ a T u e l t o ^ ¡ ^ . 7 " E J o l ^ o p a W a d « i : o J ^ s é . H e r n á n -
,< I R m C S 1 i ' i - " - ' l ' - v a s de l o s p u e b l o s de este ( .w,fanr .5S ( m a l .remedClo nos q u e d a r á ) d e » T a z ó n , d e vewvte a ñ o s , .-u.horo, üc 
' , i A y n n t a m i c n ! < ) , f n m p i l i e n d o con las ,q,lu. .lc.a_su \tt.s vacac iones ¿c p r o - p r o d u j o leirn '{ l I i u l u i j t r i a l Pan-adera 
in - t i i i c c in iK ' s qu.- ha1 r e i - i b í d o de ' l a l o ' i i g u e h h e i i ó a •efl p - r ó x l n m E-aptaemíbre: d i s t e n s i ó n ' l i g a m e n t o s a en l a a r -
. s u p e r i o r i d a d . jmv va que , p a r t u que &e¿, ol c&fcgic li< u l a c i A n de la. m u ñ a c a de recha . 
DE SOCIEDAD «iie ta vith no se d v s t i m í p.:.r ale'.ra — K n f'-l p a s c í o d e ' l a R e i n a V i c t o r i a , 
T lan s a l i d o l i a r a G i j ó n . n u e s t r o que- . - . M i n ppifia qiuií fué c o n s t r u i d o , c u a n - y I r a b a j a n d o p a r a e l pfif tñWo l o m m -
i-id-. a m h í o y "teni' n te d-f-l C u e r p o de do imno.< proctiirc.se-. coii'SiWnj:1o p a r a go A l o n s o , c a u s ó s e a y e r u n a I r !:da 
zo püfna "yoCal icop/resentante de l o s 
anc 
i . i . m i ' . a i i n tJo don A n d r é s ' . a r r i d o Sww. |da )d . • e,\ aq,uei la po ib lap ió r i .as t i l - cu-nrido v u e l v a a h a c e r f a l t a . e n n t u í a e n e l d e d o . í n d i c e as «a r n a n o 
S L S c S L T ( - r !, ' ' , ' ",1 í . ritaa <ion G a n d i d . . F e r n á m l - . z Db-s- ¿ N - .y- h a b r á n onterad..) los. cc loM. r Í 7 q n l e r d , a i e/I j o m n l i v m J o s é R u i z P é - vfnif, 
m e r e s n . i n e i r a i n t :! .- en la. . d u l a , de S ' i l S a a f e de -a d i s t i . i c n . i d a a d n u ^ s t r a d M r e s de l a f u m . ^ H ó n -G n z. d laz y ^ e t - a í i o ? , a l í e l o . P o ^ b o . Feflin^n 
' . ' • ' ^ r A u í ^ i n á v ^ ; . - r a r e í a - « a S ' S v S á d M a e b o v de d.-n." P . :fro í g a r e d a de q u - ol o á t í g i o - M " m ' Rurtz G a r c í a , de t r - i n t a - V ^ c j t u a ^ , s 
los despacho^ rm que in t c i rv^ngan . e n n,"il ' i la ?¿<*™™ G n i a . n . i . ' z . . 
Sflro ' y — i l i m o . ^ í g f , ^ S o S ^ ^ l á ^ b ^ pcx rqu» n e Le - d á l a gana? La sil ti. H r n n a n u i . 
^obre e u v o paj-li-r-ular. e s í a . ni i . r i , . n (',• " 1:1 «.•.n»u(nau.i . n a - a m í o 
Tor r edawf f f i ; . m rejniijté. ¿ií1 in f , . • i , , , - , n i ' - d o ñ a V¡< l< .ria H u i z de* C a y ó n . 
LA GIMNASTICA A AVILES 
D E P O R T I V A 
RAC1NG CLUB 
99 eupiYicá a e á l o r e s P o n d i o , 
Saiitius-te, P u l i A r a , Pa'aguea-, llleir..., 
0 •"•. Bambea 1. y D . ) . A m V s , Sie-
r r a , S a n i a M a i l B u e n a , Peprn Diez , 
P c i u j o , Gon.- i . lW'J ioqui , Las-tra , L a -
Tci iñ' rite 1 M a l / a r r a s a , Q i u c h i 
( A . y F . ) , P a s c u a l 
c u e n t r e n h o y j u c -
;n, m a ñ a n a e,n p u n -
c i é m i L f ó y qnié ffin ói e n t r a n Los que < ¡o.ne,s e r o s i v a s e n a m b o s m u s l . w eu v\ t o , en. l o s Gami 
...pn, y síj nc .*.e l l e v a n lo que a.lli a i n i H o é n d á nv»d.2-r-f.n do los . - e ñ o r - « g a r u n p a r t í ü o 
;i cíe 
>i qiA;.'-
t i n ' t a La de fcanland r. va que p&P 
•ostar é s t a dó i rec tamenbfé eh c a i í t a c t d 
eon J;i a o t u á ^ i d n á d u a t í ó r a , '-la- n i . - i -
capaeitadia, pama á a m l i f i r m a c i ó n conros-
púnf l i en t ! e . 
i'oes na 
t á Ja. Ola 
ive'r di 
•" -que 
CASA DE SOCORRO 
i a y A y i e i f u e r a n e u r a d o s ein l a Casa dp 
. de . ivcb.» a que pi' r l -ai idoMo sea tail que F i . e o m : 
"• Ú k ^ T É r n f ' i i í n G f ' c - ' "1 > " , ' V' ^ ' " ^ * ™ ^ A n t o n i o S á n e h e z G o n z á l e z , de c u . 
" ^ ^ V , ,,1 n i - i ' : i ] h ' ' ^ - & m * * ' " a l e a n t e . r e m a v un a ñ o s , de h . -Gda v . m u s a 
. : ' r i " . '' 1)1 ^ 1 , r , ; " l m ' ' o í EL PARTIDO DE MAÑANA G - . n iz y obrti ' a r e g i ó n f r e n t a l dur , l . s n m e h a e h . s que e o m p o n e n el ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ y ^ . ^ ^ „ ^ t ^ ifl cpp% 
M a i n t í n , l e ve in t idó : - ; 
h a r l d a i m e t ó a en l a o-i.-
dte S p o r t , para, j u -
eintr •"• . i . - r i 'o rdó. . 
>N MADRID 
ha i u g a d o u n p.'i r-
r-l R e a l M a d r i d y 
u n d^í .as- t rc p í i a 
¡ u e p e r d i e r o n p o r 
E n e m , . , , , . a l e n ^ G a , : , . - . qne ha ^ de la Reafl S o M ^ ¿ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ ^ l ^ ^ 
É £ i n l . - r m a d o p o r .!a- f i .v-ne-a < ; " • l - " ' t o a n m r m a n a eon el S la - j „ „ p , , ; , ; i m i s ! ( 1 > ; , , , , „ aflea' . t - u n a he 
- aric.H.alde M i n n r m y a l .a-eleeeioii d e ¡ d i u m a v i e - m u . . ,. : , v (ü,,,,. ¿ ^ 0 t-W: 
i x - p r e : e n t a n t e de e=ta z o n a >n l a con- M u e h a i .suerte. en, n . m t n . ha d f i f ipe r t edo i f r a r í iiH.tórós P a t r i c i a G a r c í a 
- f ™ ¿ " ! c u e r d o de p r o - l u \ la --sím. -G e m e .le las se... y y ^ / M i t ó b i ^ l . s p ^ s . . , . . ^ que de es- t 
.•cz Mt . udra l lo .e l p r o b l e m a n v d l a . d e l a ta.rde, en n u e s t r o t e a t r o j . a v¡ | | . , , . p j , . , ^ , , , , : i . . l , ( r , . ., ¿Acha c i n 1 
? la c o n C . r s • C á m a r a . s afee- P ivn ic ípa . ! , se d a r á a cd i ioee r 61 i v - d a d . Ú'ei í « & á í l | d o . l a r e m . . . o p . - d m . a 
d e d i e z y sí-W1 a ñ o s 
y. ¡ s o i a / n i i i c h a s .personas, q u é de- es- de h e r i d a awa l i í i -va en el dedo í,: i d i ce 
lo la m a n í / iisqui'erda. 
Í%r~'" ™ " ~u«r v» ,w« i««» . atefj- t-iviiieiipait, se uai^.- •> aaci. i i o . l r- s u ü n l . i l . n eai . e p o r t u f í á R o d a i g o San . fuaa Ga.nms, le c i i v o 
a a s e g u n d a zona . rralGul , ." d G pa l t i d . . . © U e n t á . . a f io s , de c m l n s i o n e s e r o s i v a s m la- -
^ 1 p l e n o q u e d ó e^erado i"d i? La Peso- . LO CELEBRAMOS DE REGRESO ' a v pfi&mé 
l u c i ó n niega U v a da, G por l a D i r ee - FJ s h n W i i l i e i . a i n l g . d m i I s a a i . - G ó - p.a.s.-idaH la-s Na.v.ldades a l l a d o de .-m — J o s é V a l l e , de icrot" aPos. I - h e - i -
U / M S f ^ r a l <le Roni-as p ú b l i c a s , . a n t e mez, se ha hecho c a r g o de l a , p e l u - f n . i . ü i : . . r e g i r e s í a S a n f a m l o r . a n . m p a - da fncrm en éil d-on-ra de lia m . n o I 
. fH i i e i o n h e M i a p o r la C á m s i r e d e o i i é r i a e ^ a M e r i d á en l a ealte, de. Con- ñ a d i a d e .si'is ; | r e t e G t o s . d o ñ a Concha reclia.. v' i ! a ^ ' ' l " ' """ álMiSJre o q u o f i a . •s la i . ' - . - ida .ai la cal i . - .G n i i - o a ía. ,o .sr-- i •Gt.- .vms. d m ' 
V a J i a d o l i d sobre id . . i m p l u v i o dol T i i n - Cf.,!aei.',n. m ime . ro 7, d . ,ml . - pi;elisa l i a - de la, Cii-ni,:,; v i u d a de Ru- i / . 
J •' ' a tígílWs em|,:1qlh-|.:,.,!,,.s; d r ...... tfratoéea n d - . r n i a - v ha-'.!a nv-e- _ MEJORADO 
Ja i n o c i ó n pr f . . ren tada p. r . .J ^leaJdv , i r . „,,,,. ya a ' t f i S f i g ^ f » ^ ^ 
d o . C e m i t a n i u.a a la. C m G i ó a p e r n ^ ,..-,,„ ,-..di.de:l.-.IV.i¡ien. & fi^V-e ouU rm-.-dad qne G- a q u e p i b a 
r e n t e ir!- aqrael A y u n t a m i e n i o ; .de-l i n - B u e n a su je te le de^ganms. vmvtvb e r ' i i n i d o e. u v e ino d o n Joa-
l o r m e e i w . ' i d o p m v Ja, A s o e i a e j ó n de NUESTRO AYUNTAMIENTO ' ! • " ' " R íos . S á l z . í ,o celeibramo?. 
\ . c i nos de- G re .- , - ,-na' , acerca 
i 
la Crin uno i rv . dt3 esta, en.i • n .edad l i e - de P e d r o S e g u r a . 
FUTBOI 
M A D R I D , 31.-
t i d o de í Ti boíl eij 
el Z u r i e h . 
Fd e n c u e n t r o 
los-, madrinsfiois, 
seis a uno. 
VVVWV VVVA/WVVV\AAA.'V*VVAAAA VN'WVWVAA.AAA/WA.'VS 
C o n a f o é incendio. 
E n l o s t o l l e r e s d e " E l 
C a n t á b r i c o " s e e s t r o -
p e a n u n a s b o v i n a s d e 
p a p e l , 
A lais dciS y..H!J>ia efe ¡".a. t a r d e do 
a y e r bai.b.> u n coldo d.k jncenidlro. en 
maaaa>aaaâ aaaâ aâ â aaaaa/vvvvv%aa/»«/v\/vvvvvv» ©] pa t io que d a . ¿ c e s ó l a , l.-.s t a ü & r e s 
f—r r f t i p o g r á f i c o s d • Míes ' irol fiSthmdo co- , 
E s p e c t á c u l o s . -
p . " efecto üi2 a ü g m i a a.v.:-.a en . e l j ^ l o 
TEATRO PEREDA.—Hoy, benef ic io c<i i'iaet.-r ••!:: hu I m . ^ . ^ 
MUCHAS TIENE 
SANTA MARIA ü E CAYON <ha a. i * l a C á m a r a p o r l a C o n f e d e r j 
' • ion g n - n n a l l í s p a f i . d a . y de la cóin 
i^llítía t G . ^ r á l i r a , M M i n i ^ n o £ 
'/"rnha.jo ííiofcaTé tálmii . -as de c e l u l c á 4 - - s 
H l í e u l a s y seda n i t rn - . a - lu losa 
C O N C U R S O P A R A [ M P R I M I R P ' 
« 9 0 L E T I N D E G \ G \ M A P . \ . A b i c i 
í o ^ los plie-gos r e e i h i d o - p a t a el eon 
fm'.hy « .nunc í i adr» p o r G C á m a r a a n i 
BtoS electoiros i m u i r . ' - o r . s , r o n ohj : • 
de publ icaj- n n m i m e n o ex;ti'artfd,iinia,r.ic/ 
d e l ó r g a n o : de esta, (jnirp.nrarióii. "fií.i 
« ' ' i u d i e a d a r ' l a i t i i rada a ,1a; i n q . r ^ i i t a , d.» 
«Ejj. Impulsen-). . 
D F L F . G A n o P A R A f .A i t m f 'Á P R O -
V I N C I A L D E 
uc oíierio qu.-
Automoviii ' l í i t ia, Montafi 'esa., de Santa.n-
CORRESPONSAL 
81-1^-19^* t 
• ¥ • • ¥ • • ¥ • 
D E POLACIONES 
MACHACANDO SOBRE 
MISMO 
G G i m i a . la, e smio la de Tresabueda nel p r i m e r o , 
a radla,, a ¡Kt-uir d j l a s gés t lo ' -nes d e p;i I n d e p e n d í e n t e p o n d r á l a 
. i i - v t . j i n o s , que " 
«Clleo, l a Eramcesi-tai) t u seis p a r t e s y 
« N a d a r y g u a r d a r l ¿ r o p a » , c ó m i c a , 
f n de;" paT.íe:s. 
SALA NARBON.—Hoy, a G c i n c o 
y siete v c u a r t o , ¡ s e n s a c i o n a l e^ipec-
• Coa niiütivoi dell a n t e r e sí i n t e p u l i d o 
di eampeonato de f ú t b o l que se pe l é -
b r a r á .1 d í a A ñ u N u e v o e n t r e lee po-
LO l en te s equipos I i u k - p e n d i e n G C a y ó , , y \á¡,.vútll <<A(toas (vn v e n t a » , M p e l í c / u l a 
• f pcportnvoNde C a y ó n , en ios. c a m p o s quo rove]a ]a v¡üa dn los ai1¡stas en 
l o s gra 'ndefi « e s t u d i e s » c i n e m a t o t r r á -
« jfig-üieií 
El \ano han acud;-te al ineación: 
o i i a 
queaiiairsi"" la;5 boykna-s q u e se a l m í s e - vi 
la t ió . 
ani 'ojaiixm /agua, abtin-
y c u a n d o l le ja-
dleií M u n i c i p i o j a -
c-ofoca'.? el. fue o. 
AJlguína.s die las b o y i r t ó s q u e d a >n 
¡ - n u t i b í a d a B . 
A A A^A'^tXA^ •* ̂  A A >%A A « 4 « « « A A 4 A « A A 4 A A A M « ̂  A ̂ AMfV» 
¿ A n t e otro misterio? 
l a c a l l e d e l S a l i t i c 
d e s a p a r e c e n d o s n 
ñ a s fiicois.—iPriinicipale© i n t r i r p r e t e s R á ' n b a -
r a L a M a r r , Eí te íanor n . r odman . B l a n -
diie Sweet , O b a r l e s G b a p l i n , F r a n o k . * c < r-J i l ' i - " < 
M a v o . M i l l ó n Sills., R u b a ' d D i x y M A B R 1 D 3 1 . - E f t l a C o m i s a b a 
L e w Codv y Í 5 nutaibles u . - . i n d l a s » . - ( ] ]HnU) ú e . L l 1 ' a , f a % b.J f * * * 
• ¡ E x i t o g r a n d i o s o ! ! " .4 ^ . ^ ^ t -
a'-AM a . a . • » « « » TT , d a r c n d o que Irabii^ desapaireeido f 
T R A N S P O R T E N - A n t e **SMm nos e x t r a ñ a que no b a y a <!.- |..-giado d o n .lose G ó n i a z . m b e t i e i ó ú . PABELLON NARBON. H o y , d e . s - M j . a s u v a i i . u m d a . v - d o n í a Oh 
ü&aáie | ; i | . v . ( | . a a r iÓ! : •Sl'/;|*!-' " " , • ' ' • ; , S I " " " , ! l > Preste- (i0 .los C lubs e o n f r n d i e n i r ^ . l i , s , m s .V m e d i a , « ¡ C u i d a d o c o n 
lo a l A y u n t a m i e n t o . El d e l e g a d o g u - S a l v a d o r 
v . n i a l G ' o y e-l'.stí-rtur je-fe de l a Sec- Seirna, S a n t i 
c i l n , dB quieines, e .L 'n.stán.lonos que P u e n t e , Me'nayo X X 
s o n a l a vez que eompe l r u l e s nmiy (•.dl.anles, L i n , ' I l / a se to . ' í i a . iv - ' a 
}^t.iva).> .con. iors ¡ i f - u n t c i s . d e ¿ u i n e u m - n i r i i i t r a j e e s t a r á 
O^írCi i 
• a rgo iJé] oér 
VA y ."nergia eu j i r o de le. que t a n 
• i quífem a c o m p á ñ a l a t m b i é n o'ata 
¡ f ¡ f J£ 
D É S b c P u T E S 
sobre conce i s ro ' . ^ v s e r v i c i o s de I r a n - ' imayca" l . u - v r d a d . el exp&die i i fe , PETICION DE MANO 
seg i i r i d i c e n , se b a d a e n dseba P o r t e l respei tabie y i-ico i n d u s t r i a ! 
-•fe esta p l a z a d o n P a t r i c i o P a l a c i o s , 
eiido p e d i d a , p a r a s u l i i j o , el íiIup-
a d o i n g e n i e r o d e m i n a s d o n M a n u e l , 
m a n o d© l a b e r m o s a y g r a i t i l so- secciones , 
o r l i t a Eiliainea M a i r t í r ^ z , c a m b i a . ' d o l o s 
a a c u r y a t ) ) , m mm m d - - , - ' . . — P r o l a g o - v e n c í t a v e c i n a e n > i 
' ' n ' . M ^ ^ ' V i ^ ' a í ; I a P^i 'o ídf p - ra r t í có í n v e d i - a c i o 
CINEMA INFANTIL. A l a s t res y y u n a d d e n i ó n q i ¿ b u b o quo i r w f : 
m i a l i a , e o n t u r u a c i o n del « P o d e r de ca r , p o n i e n d o en l i b e r t a d al dr^e.a 
ila.s l i m e l d a s » . poo" no i rvsul ta . r c o n k u él c a r g o a l g u 
A l a s c inco y n rednr y siete y me- %^AAAAivvv\AAAAAA'v\A-\AAMAAA«/vvvvvv»-vvv\'vv>j»/ 
d í a , «E!l g u a r d i a . 3 | 8 » , g r a c i o s í s i m a 
peljícufla en c u a t r o r a i l e ; y u m re-
v i s t a y u n a c ó m i c a ! 
T n Tinmrte de C a r r e t e r o . 
Se r i f a f r á n i u g u j ten en todas las 
Jleffais. 
CENSO FI FCTORat > A t Í , ™ . *'iSICÍUI0la y fIU0' ' ^ n i a s d b n o r e c i b i r noviois. nos aiegailos p i io ip íos de l . aso . 
, T T v n a " í r MI»A- la i - a s l r u e c i ó n d é que t a n neces i tados L a boda , ¡ s e g ú n n o t i c i a s t e n d r á i u -
v h e n ^ ^ r 1 d"1 ^ &e V f m é - - toaveiu- m W p r ó x i m o mes de . f e b r e r u 
í t « !« i mu,™<?,,'Pf'l v j g e n t e . Ja Cama; r a s - q u e t a n fa ta les . t o n s e e m a i c í a s j i n e -
r a que l a en t e r ada de lía r e c l a m a c i ó n d e n acarroanilpisi? SOCIEDAD 
h e c h a p o r í!a p r e s i d e í n n , a a in t é l a J u n - E s t o , l ec to res , o c u r r e en la p r o v i u - ,<"c.n o b j e t o de paau r Ja.s íiesi.-,^ 
m m u u . c i p f d de l C&nm tolédcurtii. c ia d r Saintnírtidieir, que imi.-eba. a la Na.xv.Jad y A fio N m - v . . ;pj' ladid de m 
EL ASUNTO DE LA JOR- cailifeza, r'j • bis d.-.mái.- p . ia i n . d a . - p - . - f a m i l i a ^ ha s a l i d o pa ra B u r g O £ < I SÍ-
NADA OBRERA EN LAS ñ o l a s en. 'osle, t -a i ta lo . ; ¡ c ó m o a s t a i á ' l l ri('jr r ' ^ í s ^ r a . i . r ' de 
TAHONAS l a - d mas: . . , V a t a i l í n RdViflS, 
E n a t e n c i ó n a l a s poderoisas reclla- L | ||! r ¡ ü ' c -lo abianiidgnd {til, no te r - — O c i s p u é s - ríe paisn/r <|f..s.fiestas con íu 
notsotros .aíl (nicitaiiíio. s e ñ o r ' CorM -
li.ciccs • vece? TÍGS. • . . 
a c u e r d o de l a Dei legaic ión locaH del'"*16 n w - ^ f 0 ' ; ' .péi^"'rf>iu-,!i.a que qo pu . ' - — P a r a Cai la tn .yud . p o r habe r ¡s ido 
T r a i b a j o . s o b i r e l a ' j a m a d a en l a s t a - ^ "1?a'ce,,'?'í! ^ • d - i l looeil n i i n u t e r i a l . n ^ m b i j a d o irecrtatopidor, . l i-a « a ' H ' o . p a r r 
hon-ais (que 
n n a f i a n a a 
m i a n d o l a ade c M n T . r i ü c ; 
ü i b e ' a d iez de l a m-afi-ama. b a s t a que , . nuhuia» ;,•! JaKÍc d a sus p o d r e s e l j o v e n bde-
ñ o r l a . s u p e r i o r i d a d se estmdne v re- ' J 0 ? ^ ^ ' ^ ^ S - ' f V * * * * d e n J o s é M - n r l í n e z v s n i o v e n 
c • -dr lAyiima.'diO: d;"! so l . dwív . s-: 
VVA.VVV^VVV\A \̂VVV^WtVVVV^V\̂ WlA^AaT\W 
N o t a s m i l i t a r e s . 
L a s n o l i c i a s r e c i b 
d a s n i l a c o n f i r m e í 
n i l a d e & n i e n t e n . 
M A D R I D , 31.—Nb h a t e n i d o c t-
ftmiación oficiad 1 
d a per al'lgunos pe iódieo®, s eg i i n 
cara-i. el w a ' o r Je 
r o h a b í a , f a l l ec ido 
'•"-• heridais cr,r.f? en 
i n a e i o n e s de • t o d o s los p a t r o n o s ' p a - aW; n o v i e n d o s o l u e i - n , se t r á - farajlfim en Lan i i a só in . 
in.aderos, l a A l c a l d í a , en p r o v i d e n c i a t ó icks . .a jus tar . , n j , i n d i M r l u o que , .pa- t w s o t r nrtskxf** íWí. c'Uoiri' • • 
d e - h o y , h a d e j a d o en su= inen«o ol M ^ P |.;.'r Jios ..rii-iios, b ie ics • [m veces nes 
LAS OPERACIONES DE 
SORTEO Y DESTINO 
E n esta i sece ión s e - d i j o a y e r que da 
este p a i r t i d o d o n e n t r e g a da los haberes a los r e c lu t a s 
de 1024 ne • e n t r e g a . r í a ep lo,., ^ f l e m a s 1« cansó- 'e f l uon 
di-1 l in le indenc- ía , no siendo- a s í , ¿ i u u en I b á ñ e z en l i -du f i lo a pis t i ju 
i c c í i d i c i o n e i s d u r f í m a s . 
A á í c o m o n o se h 
U n a S u s c r i p c i ó n • poeo v,, \rií diesunei ido 
— — i — 0 as i n f o r m a c í o i i i e s 
n o t i c í ' a p n b l 
M a r í a G a T í 
con í iecu e n c í a 
m l i n c a de 
asta d o n V ice 
i b a a ser d e c ineo de S smi il,,u,|n!n,r * " - , , i l V ' ' ' • ' •^pon . - , i lu l idad ; t oma . r p o s e s i ó n de l c a r e o , umpcmo (Ttis 
u n a de La t a r d e ) r o n t i - ' " " ,1!i;|.V;;r ]$ M ' " ' Si'1' ' 'jp-van i¡d-o p a i s a n o d o n A u c e l Marf.'•..-••/. 
Une aetuaJmiAnte rirre' de W 3 " 6 5 ^ J n r i l i ^ ~ S o ^ ^ u e n t r a r p a s a n d o las Pascuas 
conf i . rmhdp t 
la no ' t i e i ; 
e S u i z a y. P 
laiVíatisi] 
a t í tu i ío de L a c a b a l g a t a d e l o s ' Ü J ^ T Z ^ 
R e y e s M a g o s , 
S u m a aui le i io i r , 2.710.—.Excma. so-
-oada uno-de los :q.ue esldn e.a A f r i c a . - P a n a Toón h* -M,-, ñ o r b a b e r i Z l ' T a* * ^ . \ ' ' H ' J K v m s g o , .'{O; P a -
- . . . l o . noi oaiiei trnijail M e r c a i n t i l , 25; d o n - N í c a s i . ) Cos-
bacersie. 
PRUFRAN LO MUCHO OUE d:e OUlOÍia, dljl 22 M o i s é s di3 Cos o ,„•,. ,.. r f . . ,., 
• VALEN NUESTRAS FERIAS j S " . u n : . o • Í V . o ú o v l o s \ ^ i ^ 4 Í u f ^ T ^ ^ 
- A n t o m l o Aloii'anitiei, v Da.nieil Morante- . 
7a h o v . se fiiffvn h echb 'ejh 
A'VVA ̂  A/VWA AA W V V ^ « * „VVWVW\AAAAAAA ^ \ 
E l d í a e n E a r c e l o n 
REGALO DE UN BASTON 
P A R f d ' i L O N A , 3.1—Los conce.j; 
1 d •''-•.<'>>• a p.'S.'.X 
?o s ace rdo te 
«tne estaba. 
péda l l , 25; don 
isada, 20; d o n 
ü n veeiaio. 10; 
M a n u e l Oidr ' r rao v Po- ^ ' ^ W a s . h ü n r á i a l a d v . ' u n 
._ j , .', > \ 2 d". n i í i ^ ' i o a l n u e v o hilca-'d.b. ' 
I . l i n io CasfUSO, l o ; E L ARZOBISPO D? MONTCVIU EL ARZOBISPO 
P~ci(vd,:jnt,es d i : 
ONTEVIDIO 
Rjtma, h a n l l e g 
íVide'Ci. momsdi&t' 
D u r a n t e el ano n ^ o - a - l oue b n a i , - . n Ion i  M o r n t   n i - d t e . d e s w e ñ f n d o (ppi ,1« . a c t u M i d o d l a n i - ^ y c c m ^ ' 10' ^ « f ' S o r c s de P i ' o h m , 
fi.o-.n on efl á m ^ i o . . - H a ^ ¡ d o n o m b r a d . , . c.(OT-eí»po.,i.s--aadtol ^ r ^ a Afíl r . r ó x i i m > L e l d > ' i l f ne (]m R a ' m ó n Camius, 5; d o n E v a - e i ™ W 
f e r i a l de L a 1 -'ama J2.479 t r a u s a e c í o - Raneo IM.Hrea.n-ti.l p a r a este vade y T u - B a d , , f o x i m . , puei..h...uo oo ^ SoJcr/.ano, 5; d o n J a i m e R i p z , 5; A r a m i o , y .-una C p T n ^ i é n d v e s i u d 
to-. p r u e b a . , e j o c r e i d o de' h-' -imTt.Qr-,dlíMica d m i . BaseAio "de-Cosiio, Jo q u e ®u-
Itnjhicíia oiue p a i ; a , e . = t á c i u d a d . t i e n e n ' P'one . i i ^ j i . g r a n m i . j o r a , eon lo c u a l - , T. 6, 0. 
Qas f e r i a s bimeu;?iua,les y e x t r í i - o r d i r r e - n o J ia ibrá neces-idacl de t e n e r quie i r a Potes , 3 1 - X I I - 2 Í . 
ion €l] •zebii:.,,-»-,. de M o n 
i . a/ oro, u n a . Com 
doin A n t o n i o Gonasáltez, 5; d o n P e d r o les i r u g u a v o s , q u ^ e n t l e g a r á n 
R u i z , 5, y d o n P e d r o Cuesta,, 5.—Su- niiensaie '.dj? sus c o m 
ma. lotaH, 2.975. 
co in aaleroij a los 
tud i ia . i i e® españe i l e i s . 
• • • 
E ENERO DE 1925 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvv ̂VW 
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G R A N D E S R E B A J A S D E P R E C I O S d u r a n t e e l m e s d e e n e r o . 
A l m a c é n , c r e e r í a y N o v e d a d e s L A P A R I S I E N 
S a n F r a n c i s c o , 2 7 . 
T e l é f o n o 4 5 3 . 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
U n a e s t a d í s t i c a i n t e r e s a n t e . 
V I D A R E L I G I O S A 
t̂witkws <F]ie to'" giiva.wlie» artilleros • l̂emanies Vulfcam-Wie&teei A, F., han 
f ctJUffldu ka dednifciiMi de su capital, ©ni mediación de 50 a 10 iinillones de 
^^^'•&jia*ú0 'a ios- irahajos paiíi. los prióxíionoia tiempos, ¿e -supo en la 
'••'ea geiierail que no se iijota, lodan ía miiigún movimieai.to de m«jo-ra. 
Ya^p'tedia el afto. coancircial fiHr.teüte JinJ.iu' pasado bajo uina. depiosión 
fjitt|l^ je ^ g(., Clle,c qyjp año nio se corrará con pérdida.-
a pesar 
¡Los precios para, las con stru ocio i íes ole. ' baircoa ein Mtoiaiiii'a retnltan 
^n"''"l-Vi!Í.n''l"!' asiti-lleiros' proparadois para' construir vapores ele pasajeros de 
iitn oreóle, como tanihién bareas de guj ,.1. .i . , y como Jiio lua.y encai'gos en 
?stos r a m ¿ ^-••••^-'^ paralizar f-ran porte de loa talleres; ' 
Piara nwj' r-aír la siiu i-elún. d Gobitinio il.-uián debía de seguir el ejem-
]0 ^1 j'ui.glé:-que emj Taci!\ladics para la iinidustria d\y cíjnsittnucciOTíes de. 
'•ircí^- ÜOtiniia;aî inle, se h; "do mucJio púiMlilcau^enée pasitia i|:ieftii¡c.i6n/, que 
hastá reoeiii11-̂ ''!!'!. '.'I ri.ibvc.MtiíCMia.r la íiavegaciión coanieirciaJ alemania. para 
p í̂jsifjr a le iuxirte lucha th* compete: •. »• • parte del. iExijranjlaro, que so 
unciidicia an el ¡imleiroaidio'de llcU-s \ pai-a.jeis S'ivca.inci icamios. 
* * * 
leffiiiri la üile re-san Ir?, csia.dís.tica del LHoy 
[ do hace ail^i:^^ d.;.ais. continua el (lefóc. -iso' 
tensa ©b de la fíaNTeífaciiiiij muudiaj, c 
Registei', que liemas recihi-
Vi-n'u.' ¿le i s buques v la in-
ti juini|i'iio dlc t: ii:l?iiaiUias de registro que perma-imiani ani.ai'i a/.i.as en iJ.Os dí-
vpt-.sos pueilcs die 'lias \t\'inci.pc'rv nacioaileB; y liiaibiiie-nidk)-: aklo ileiuguiíirados 
datante # ' c.:¡rca d. • un nuilkVn de toin.eAadias. 
El Uwwlaj'e. dw 1I03 buques de rniotcir y dje vaipoir dle bai p |'l:vc:i;pales na,-
cieaes ar.'--- de -'ia gunrra y en 1924, puede vera! en lea isigulentes cifras,. 
•mmsS&SG toneilaidáli; día registro-': " 
laiglai: i:ra, m juñio del ano 1914, 18.877.000; en julio die 1924, 18.017.0u0; 
Idiferatóa más; 40.000. 
Domina bnitámrccis, 1.407.000 y, 2.213.000; más 806.000. 
Bsteidos U'ri'ictr.-, 1.S37.000 v 11.85:1000; m á s , 9.986.000. 
Wmméb. l.OlS.OOO-y 3.18;i0ot)¡-niiás,, -126.500;.-
Alonir,mía, '5.098.000' y 2.856.000; "moiiios, 2.242.000. 
E é m i n , í.-47;t.O00 y ,2.oX{.00Or más, 1.062.000. 
Itn;V,a, 1.428.000'y 2 076.000; más, 1.248.0Ó0. 
.pipan,, l.Gí2.0no v 34^55.000; máñ, 2.013.000.- . 
Ne.!ai--ga. 1V923.M0 v '2.326.000: niás.' 403.000. 
lEspaña, 883.000 v i . 163.001/; más, 280.000. 
Fwoiii,, 992.000 v l.liO.OOO; más-, 115.000. 
Gwfia, 820.000 y 751.000; menos, 69.000. 
Dmiamarca; 768.000 y 974.000; más, 206.000. 
MECHELIN 
SANTISIMO CRISTO Misas a' las 
isieite, aiiete y mediría, ocho, ocho y ine-
dia,, df!íez y once; a las ocho, y meitia, 
la pamoquiia'l, con plática; a. las diez, 
coriifcireaicliia paria laidiultos. 
Por l a tardle, a lias seis, dará prin-
cipio Hia fumoiüVn -miensual de la. Con-
gregacfián 'de lia Vela a l Santísimo,' 
con ex.pioaici'üui dle Su Divinia. Majes-
tad, Pjoisiairiio, meldiiitaiciión y sermón, 
que predicará el doctor don Manuel 
Diego, páriroco de esta miisma ¡iglesia, 
termiMándase con la Qieservia y cánti-
cos aíl D iváno Nilflo. 
De siemania, de enfermos, don Aurc-
Jiioi Ibarzábal, Ruaaneínor, 2, tercero. 
CONSOLACION.—Misas á Las 
Ff|?tc y mediia, ocOi'O, ocho' y media; 
ésta úOtimia, seirá ¡ta pai?,roquk-i,!, con 
plática; a las diiiaz, miisa, de Cateque-
siis: a Jas, once, mida com plártica. 
•Poír la tun de, a l/as S'eia, el santo rb-
siario. con; lectura 'eispr-Titua-l, y Vía-
Cruc.is los V/ij^fMis.' 
SAN FBANCISCO.^Misas de seis a 
nniieve. ca'da. media, hora; a bus nuij-ve,. 
l a parinoqiuiiail soilenine:; a las once y 
doce, miisias rezadas. 
Por la tánde', "á Jas tres, Catcquest¿ 
p-am niños; -a lias íSüís y medna, P»osa-
rio, ejetrckñjo del octa.vairio del Ñiílo 
Jesnis, "cántiiccisi y adoración. 
ANUNCIACION.—Miksas desdie las 
siete basta las cf.ez, rezadas, coda ú í i -
di-a. boHa,; a las ''nueve,; l á pari-üquíal, 
ooni p&áitiioa; ia laa dtiiez y media, misa 
rezadia; a las oncej m|t&a anayor, can-
tadla por los coros sacres. 
Po-r la tarde, a, las - toes. Pos ario, 
ootávairiQ y vtll'la.neicos. 
De semana de enteinnDis, don Luis 
Bcllocq. (^o>mpañía., 3, tercero. 
SANTA. LUCIA.—Misas de seis a 
nueve, cadfá miedla hora, y a las difez, 
once y doce; a lai> nueve, la mása. pa-
rroquial1. Expliioació.n del Citadismo a 
los niños deispués die- lia misa mayor. 
Por la toadle, a laa seiis y media, 
santo roisian-io. 
SAGRADO CORAZON DE JESUS. 
De cinco, a (inuĉ  e y media, narisás ca. 
da, micidia hema; a J)ás sv,i... y m.edira, 
va isa de Hijas de Mari a (segunda sec-
ción),, con plática y cánlicos; a. las 
nueve y medl'ia, misa, de.-Congregación 
paira loa eí>n,gr-ega,nT:s -die San LuKs 
Cjonzaga.; a las diiez' y medña, misa 
solemnie; a las once y media, luisa 
rezad,a,. 
Por la (tarde, a íaa iseis y media-, 
funcióiu solemne, con cxpa-xaión de 
Su Divinia. .Miajestad y isé.rmón, por el 
reverendo padiie Faustino Fernán-
dez (S. J.) 
SAN MIGUEL.—Misas frezadas des-
de las iséás y ni;:dia bar-ta, las ocho; a 
las diez, mofea solemne, precedida del 
«Vc-oiii Cireatori). 
Por la tardía, a la hora acosi-umbra-
da. función: religiosa, con Rosario, 
sernir'n, uidoiraeiimi y ósculo del San-
to Niño Jeisús, tea-minajidoss con vil-
llanciiicos. 
Durunl-e todo el dlía &e hallará, abi«r-
lo el airtíít.ieo naoimiento; por 'a ma-
ñana, dhapués de lias ini.sin.s, ba,sta 
i . : d ce, y per la, larde, desde las dos 
y mediia, basta terapriiair lia l'uneiión. 
CARMEN.—.Mi.sa,s -rezadas de aieis a 
dijaz, oajdla media hora. Dumante lia,s 
miisals dfe iseis y nuevic continúa la no-
vena a l máilagiroiso Niño Jesús de Pra-
pa- •' . ', . • ' • > y 
•Por la, tiarde, a las seis, exposliición 
dé Su Duvinia Miaj-eistad, Rosario, no-
vena, raíl N'no J! isús de Praga., pláti-
c a , brindrc'ióai, nrt-geirv.a y adoración 
del dixíirio 'aufia.nte. 
BUEN CONSEJO.— Misas desdo las 
«eis y media hasitá las nueve y me-
daa.. 
Por la tarde , a las seis y inedia, 
Rosario y octavaatiO' «1 Niño Jesús. 
EN LAS SALESAS 
Esta trrde, en la ülglesia del Mcuas-
terio d|?: ias Sailesas. m hará el ejerci-
cio de La. Hona Santa a las cinco. * • • 
VAPJ^ «ALFONSO XIII» Dr 
Kste l:fa.qu; lí. -Poruña- ayer, jón. 
•re. 
HOPPE Y COMPAÑIA 
'ibad-cs: '((Aílíhambran, para Cii-
carga generoil. 
m/áfeetes,^!. 31. por ia mañíina,, s-icn- aReocím), para Recia:-jad a, ^ "lás^ 
do DSprira,*.' en es-te pm.; lo ,.1 la Iar- i , , . , 
•di: de hoy ••líeles día. primero de (()Caibo Mienor», para Rarcelona y 
'-'l'S, ecti canga- gebérail. 
..Lcdaj), para Gijón, con carga ¡xo-La Casi (.anlcs- Hoppc y Cumpa- r¡fir.^ * " 
ñí •. rus cen única que la mencionada . " ' _. tipmda 
r v M soell, que ck .-¡le el a:ño 1870 o 1 1 c -e TIEMPO • , 1 1 , , . , T, Parte drl Sip.miafoPQ': gnaibahai ni nombre de Carlos Hop- ¿ ¿ . , . . , , .T , " ,. r-rJ,.,,-.,.', -1- . j - |.r ,' • «Sur, linio. M.-u-eiada del Noro-esite. ipc \ CciDarr;i, lia sulu m .difieada, ,..,, ,, • , TT . fn , , ,1 , , „ , ; , ' , 1 1 - tt ' 1 "'" cnbi.'it'i. Honzontt's achubas-Q* laminmlo & cu -ad-tla-ir." «Hcippe , 
Y Compalan, v .seguirá dedieándosie, a 0i,,>) 
sin i.néiaii'.n aíliguna, a los mismos M ™ 1 ™ * ™ * ™ ™ * ^ ^ 
. z • : ; ¿ ^ a m a m ^ a m * ^ 
go dd advo y pasivo de la Casa 
Cardos Hcpe-y Coanpí'ñía. 
EL «SAN CARLOS» 
Ayer diró en mi estro puerto el 
vapor aanliar de la Compañía1 Tras-
¡i-1 inlica,í Españei'ri, • «Sa n Cav'.i 
ínociedMÍi de Brl'ibao-, -fc-íjim-do por 
W tardefon gian mim ro de pasa-
rr- v '•""a íreaeral!, oijo trasber-
l^daná en ddiz al ((Reina Victoriia Eu-
J i i la ' l ínea do Buu'a es' Aires. 
fiVIMIENTO DE BUQUES 
Kmtradt ((Rroco'mi, de anibula; de 
be " ao, I lastre. 
'-.Vfl.ipuil-.,,.' d ' íti'ri' íi-ii Lm MM-tral 
t'-rán-S'itoj 
•yierm: d- Midd.les-
11  'ii:lo i-ak 
"Niayilcn,, 
co |,,t.a. 
E i ^ h o D i a t e A N G E L E S 
eiercuna poderosa acción es-
umunte. Fstá elaborado cor 
los njores cacaos; es de exqui-
sito jsto y delicioso nrorna 
S^P^On Santander: D; ANTCUIO 
-v^í kL,^nBcé, d° mar ino» . 
^.BlaiBIIBBBU • • • • • • u m i H M B B ^ 
IKiolneilo, 2 - ManilBr - Teléfono 423 
P E R E D A Y L O P E Z ( S . A . ) 
R e g a l a n " " ^ T ' M y 
abierto, al poseedor del número 
igual al del premio mayor de la Lo-
tería Nacional que se celebrará en 
Madrid el 22 de diciembre del año 
1925, llamada de Navidad. 
P O n a l a un "''mero deés-r t s y a l d tos a /os clientes 
que consuman los siguientes ar-
tículos: 
Por cada veinticinco pesetas de ac-
cesorios. 
Por cada cincuenta pesetas en cu-
biertas y cámaras. 
Por cada veinte litros de gasolina. 
Por cada dos litros de aceite BR1-
T I S H o cinco de VACUUM. 
P E R E D A Y L O P E Z (S. A,) 
vwvvvvvvvvvvvvvva'vvvwvwi/vvvvvvw vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
U n a A s a m b l e a . 
L a F e d e r a c i ó n d e f a b r i c a n t e s d e 
c o n s e r v a s d e l l i t o r a l c a n t á b r i c o . 
El día 29, a lllaiy diiez dle la mañana , 1 ía -Solaibariñieta; Lequieitio, Hijos de 
en el i'occil de lia Cám-r.ua. die Comer- M. CeraviJIa; Elantchiove, don José 
ció-, dD B.'i'ibíio, isi? reuiiii-ó en asamblea Ser:--.--/!:,; B'éfíneo-, don Gonziailo Pujana; 
gen'fiiail 1 .iifH'imiMia la Ecdnrarión de Cáslro. s-eñima Mludia de Iñigo; Lare-
fabricininites, bajo la, preisidenoia de do, don) JulEián üeballos; Saintandier, 
don AgiUis'.Ti di? Iil Fragua., de Santo- d-cn, ILr'iuiardo F., Itunraapi; San Vá-
a,-fii'í,'o iVI' Aríviprci'iic'íente, don cente, si-íííjcines Qniiintana. y Piedíra; 
'osé Bcirrats, de Benneo; contador, i-iiqiCra,, d .mu Manuel Roiz; :lJl.ainié¿, 
I: mi Ma.miGil Tíeja, y seoretairio, don don* Jos'é Conde; Riibadiesella, señara 
"i.loiró AlcrU í. cen a?j,?.-l.cnd'la de los vtudia dle M. Caso (La Covadonga); 
•oiê res delegaidois do .los distintos O-ndáv, ssiñores Herrero" Hermanos; 
•• f-.ir'n cvdlciv. • • • . Enanco, Cfiibo Pe-ñas (S. A.); San Es-
til -:m~ r preisidenite da las graCMis 'sba.n dle Bravia., F. "Fierro e hiiijos; 
- lodo -̂, i ' i ; , p.-i"sientes por «11 deferen- San Jairu de la Areraa, diun J. José He-
: i n la Ih.vitiadilón. 'ro-n: y Cuidii/llero, .don Etelberto Al-
El -icñor Fragiua ordeina, se de lee- büdnne Bravo. 
; . ;i a¡ acta, dp la. seslóai celebraxla - El s-eñor bTf!('»:u:a, teniendo' eh chein-
ior ;la aníniblea en Éba Cámara de Co- la ear-ta recibida, del señor Ueran-
¡i'M-cio de Sn.atander. y •acto continuo ,;\ ámlMsr>ñ, ntifiriándicise a la desgra-
el i-eñri' siácne^nirlie da. bctiura, de la e,:,a. ciciu.-rT.id.o, a uno die.les floderados, 
M?mior:¡ia, anu-rl' presentadla con todos por un incondíio en sai fábrica, propo-
'ois FijfWTrtos U/evíídícé a 1-n |),;irectiva ine á la Asnmblea se isiería factible el 
desde la fcpha di? la. censírtución de ayudar al compañero con a.ly-ún orédb 
1 C-m' a i' 1. siendo •ambas apro- to «a,r!a.n1iizad(o por la Federan-kui. 
bsdllis. risint;endo .a. esta .pp-oposicioiii todos 
Según ¡v •eapílHi-lo leí-cero, artículo 1-, ̂  fr •.!•-"raKlm lasislenleiS'.' 
I? ú i Bcqil-aiuimnto de la Federación, -El úiieivs-dn en este asnillo pide "la 
efe pron-de a. Ja rErebni de k)S cargos pelr.i-ü'a y. d-i bis gracias por ic:l rasgo 
que tá-eaíien pila ceiaair y que sen los si- dt- CíQirnpMtierismsá, iiMinife-itiMido que 
_-u¡entes: por el m >meii,to no es pereíitoiiio la 
Presidonitl;', contiaxlior, secretarlo' y la ayuda, y que. d,e serle necesariá, 'en 
.mitad' dle los voceCiss dielegadins. ñvstanciia respetuosa isioiMcitaría de la 
El señoir p-riciíllidenite propone para la presiidencjila la ayuda, qn/e ton desinte-
• - idradia a' sisñcr don Gregorio res^idrian^nt^ l;ir-:indian isais «comipañeros. 
Villn rie,s.. á\§ Saintoñ1.-».. >a ino -sor que El iseñor presidicinte manvjíe-itn. o 
•a Asp,mibili?ia crea opoirtnna la. elección prr.Mnnl"' dribe ret'r-, innrse n' •r.rimer 
cu&iu. paiia qoe aos diifcitfiñiíOS vocales 
ímguun- lais opseírvaicdoiriias que crean 
convenieJiities. 
• iEl bigiñüa' B-aroja, invitado a.:-Ia Asain-
blaa,, -asóste, dando la- g):u-ia-s por la 
deferencia, dle-la faivrta.-i.'.i, y p.roce-
Jiendlo a explaaiar, con c. inoc-imienio.i 
proluinidíslmos y edoouioocj.ui pepsaasir 
va. Ibis trániiiitet. o gestiones seguidas 
K.A la Coaiifer'encia, d:;l aceite y ía ad-
misión temporal dé la hoja de i ata, ce-
ne-rada en Moa.lid, insistida por el se? 
ñc: T-eijia y -dr.stiin-tos coim.ibionados del 
11 •.-;,) de España, propone 01 la Asa,in-
blea tecrgai.i muy en cuenta sube i lar 
•leil Gobierno, y sin d!enio:/!a, el cfetlini'U-
lO' sobre l á expoirtaexui, a! mismo tiem-
po- a;eciaibair del miisnuo los beneficios 
tieñialadcis por l a compr a de Jos fabri-
< antes en la hoja de lata de produc-
ción naioional. 
A contuiiuación se hacen varios prc-
posic'iüin)ti-S' de igraii interés, las que se 
loman en edén ta para, '•m estudio, y 
lleva.r a la pir-áctica, y fina'mente la 
prestdeinc-iia dá Jas g.racia.s a los asis-
tenlies a la Asamblea por el gran acier-
to en, la elección de presidente recaí-
da en eil señor Villarias, pon- creea- cu 
él uin, entusiasmo y, arresto grande' y . 
in¡ecesa/r^oi piara 'lia re^jolucióni de líos 
probl!;an.ais' de iiderés gemeíraí para los 
comser veros. 
Se dsfipidie dando Las gracias por 
lar> dlíí^li:ii'acias qnle coa iSl ;tnvieron 
diu.rjirnte su prceiidiencia, y un voto de 
graclais pide para el presidente de la 
Cámara, dle Genere io -pr-r biaber ce-
dridô  ga/lafn|flam|:in4ie iqü .Vcl̂ al ;ja¡na ía 
ceOilibración de la A.sa,mblea. 
San toña, 30—1S—924. 
ENCONTRARA SURTIDO COLOSAL 
ECONOMICO PARA INVIERNO EN 
LA ZAPATERIA «EL DOS DE MA» 
YO». PUERTA LA SIERRA. 9 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\'VV\'Vt'VVV\ VVVVWVH 
N o t a s d i v e r s a s . 
FARMACIAS—En la larde de boy 
prestarán servicio lais siguientes: 
Señor Mator ras.—-San France.^có. • 
iSeñor EscObio.—iComipañía.'1 
Señor Heredia.—Paseo de Pereda. 
LA CARIDAD DE SANTANDER.— 
El movimiento del- Asilo en el día 
de ayer fué el siguiente: 
Comidas distribuidas, 722. 
Estancias causadas per transeún-
tes, 18. 
RecoQfidos por pedir en La vía' pú-
blica, í. 
Enviiados con billele por ferrocarril 
a 'sus respectivos puntos, 3. 
Asiilados existenjtes e-n el Est-able-
cimi'anto, 130. 
TINTR 
H I S f t f t l S f t M f i l S f l M f l 
* A z u a e g r a , m u y fluida • 
5 gaentizada coio l a 
MjOREN SU CUSE 
8 ^ s e | n todas las pafclcrías de ! 
5 L A N" T A N O E R • 
TINT« 
Sf tMf l 
FUNDADA EN 1881 
M U E B L E S = 
T A P I C E R I A 
V I S I T E 1 U S T E D 
NUESTRA EXPOSICIÓNTCONSULTE P R E -
CIOS ANTES D E HACER SUS ENCARGOS. 
U L T I M O S M O D E L O S ' 
RECIBIDOS D E GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A B R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS DE M . MATA 
COMPAÑÍA, 22 . -TELÉFONO 3-22 
por votación, manñfesta.ndo estar una- c ' l í eu l" del TVr.i'.a.im-i'.o. cambiándo-
nimcmiente con.formcs con la proposi- le el fr'itn'o d-> i'nj F^'e.-ae-V'n cotí- p̂1 
• r; '.a dial señor Enagua. El 'Sieñor Se- nom^nei dlés n-dlTnálc^'n ¡Nrh'iei-iail de 
1 •rn.'.s, die Re/nneo, expone ien nombre FpW'-mtes de Conscn-vas día diversas 
-le tedlois ílins fecViraidoiS asistentes que especiiea 
Jos laflinrrieg correspondlen a Santoña, t:'n, ores',idh.nc¡a. pone en co,vocij>iie^-
tanto por i-iar los íuiadeidlCiTies de la lo d." la, 'o- ?y>?:h\n q,ue los señor-es d'"-
Fedíeiralcióm- ĉomin por las iniciativas legadas d« Géno^n be-n to iv do parí1 
importaintlsimias llevedias a cabo, y rris j,--,-1̂ .-.pp ^lr,^ jOiflc'inti,. f n w ^Mn 
poa- dlcbo nnô 'lviCi -san. .acreedores a la lo si móte a la, apivlcibaciión, y íLpro-
•presideitiiciiia,, proclia-miandio por .acbima- India por iciricer qure es do vit-1 
ción áij .v.eñor dcin Gregorio Vlllariís. rés nana, tcldh? ilós f^déradpia e1 t 
Eos di&iiuus' cargos vacantes, o sean rvriüyíwdn .c-n Ítr-Via, la rcipres:.ntación 
euut̂ i'J.e'- y s'pciieta:ij:io. bou de re'vuei" de la. Fbdhnación. 
en ell siit::o dnndie radique la presiden- Acto p-'cnvdn- w discute la propesi-
cia, qiui?,!, .en e^ta caso, c 0.1 raspón de a ceña ñ-jl r;v-nv V - P ^ , - p ^ h v p lo, mor-
ía. As^c-iaciión de Faibnic-rntes de San- can c ía en NV.-wa v.ork. *'a cual, con-
infia. . fíiM'vxtfafiQ, j;ir'-''r,í-viv',«.¡nv)1 y de vi-
Quedm T-̂ ombradlcî ' vocc.r|:s de los tal fiinierási, cm ri1 p.r<itcn.'T.Ji:> de la mis-
rnerfrs fed|'i,"ei',':)S ,,]os propu-esitos por jr.-,, p v .rYriV:r;yn" • i i ^ ' - r r >dri:,ad.o.s. 
el señor" Fraigun, los qne son aproba- ov-c-̂ n Onort-nno. r'ofn que Qílcha. pro-. 
dós por todos i'os íiirii^tontiaa, y son- posición c;ea 1 '-tinTiada c-C'á gra,n inte-
Pa,sa,;e;>. drn iF'var.i.^^ ,Tb-,nnca; • San rós ív -••ciiYr/ -'HH!. i-r,r ir.'récenlo 'así 
SebasVlán. don. Seig'undo Itiarte; Orlo, la ml'ísoia., ín-ordiaduln. que ¿! seiior Vi-
diriii Marcelino Peña ; . írueteiria. don i|nii';i.- r ,-, 1-. r-, .n-,-<;ióii r-u-e crea opor-
JoaitfiM'n 'Oampos; Motniico, dó,n Aga.p/i- tu iy . ri .•:•»>--'.9 1' .e?An-''Vo. el eu". ron 
to yyjiKiita; Ondárroa, don .José Ma-vciz eifecVaaúO', ise rern.il¡m a toda la 
-MUSICA.—iDie:--de las ón^e y mied-iai 
ejiecutará boy la' Banda municipal el 
siguienit-e programa, en el. Pas-ei•• dé 
Pereda: 
PRIMERA PARTE 
«Es la a'. 'gría, que pa>a», pasa-ca-
lle; Bennet. 
I niteruuezzo, (fCaivallería luflipana»; 
Mascagni. . 
(.M'iisikailicbie», fautosía; Varios.^ , 
SEGUNDA PARTE 
«Zulimo», Pacibéco. 
aFanitasiía E^pañcila1-., Bretóp. 
i¿[m 'e-yenda, dell be»0)>, fox gitano; 
Soiutuilló. 
B H N C O M E R 6 A N T I I 1 
El tAnerrijo- d|j- Adnivulstración '.V 
este Banco, en sesión di- f-ikp fee!i,i. 
há ac urda do en yáctüd de Ha? atnibu-
cioties que le concedí' SI artícúlio Í0 
de los Ei£itatuto,s sociales, •repánir co-
mo complnnriiito d-e u t i l i d a d u n di-
videndie de 9 y mvid!;lo por lOOj iibie 
de todo impuesto, solr.-e el canitail so-
cial desemboi'itiadioi, o eíeiái pe.íeta^ 23, 
rtcfl. acción., aue ern wl 8 v medn por 
10U repartido en julio última, sumí 
rr 18 pe- 100. 
Los 1 iPoíVnei'* ;e,eGi''p.Ví5 r̂s podrán H-».-
cer afectivo dicho divt^iftfido di.̂ di© «d 
día. 2 del corriente, (yi .'as oftcWsS di\1 
nonco v biRi Sucni'^.-r-r^ d- Alar d>1 
r--v Apt:ibTro. Astrírca.; Cohrt"£ i de ' l i 
Sst.l. Trr.-M'r.. t a Pir^za. EeAn. T.t'-
re-s. r-/-':-','-rr.'i.d-i,, P'cA^ BaiiWc-.. P d-
riosia, Sa-'-omanca. Pohfn-ñ.a, v Tcé¡r04f 
vega nrevia prcFeri'ndión ¿ti los 00-
rrespcr^i'eñiMs, ^^r 'r^rf i de nvivio-
r-i/v, r-ÍT-pt>/-,Tr>M 1r"e!"sTTvN i>E T.ns 
cr.-.vnpr'Q A r-rjpN.'TcjT'A 9 OTlE TEiM-
C AM ARTTr.PT\ rTTv^r"\ r ^ T ^ i f '•• 
•rr. a rMTTFNES SE ABONARA 0[-
RFGTAMFNTF EN T .\ viqma 
SanTitancler. 1 de enero de '1!)?5.—El 
Secrei; r-io, J-iisto Poroda Menloza. 
WVAA A/W.WVl AA/Vt\ VVVVVVWV/WVWVAA/VVVAA'V/VWV/V 
La Dlr«flol#n ««tt porléd»*" 
?• 0 in> flfiivboMMior** ««nonMn«f« 
eu« no d«¥uiiivt lat ffricri^»f«« m * •« 
fm r«r- " — -^«wtl»»'»» pinir<r«#oein4lB>-
AUO Xf—PAGINA 8 E L P U E B L O C A N T A B R I 
— m m m m . 
g S u s c n p c l ó n p a r a 
$* A g a i n a l d e d e l s o 
Í DE ENERO DE 19^ 
N S A N T A N D E 
A D O L F O ' C H A U T O N S A I N Z 
314. oC 
O F I C I N A S ; G E N E R A L E S P A R T E R O , 7 . - T E L É F O N O 7 7 
E s t e B a n c o c o n c e d e p r é s t a m o s p o r 
» p l a z o s d e c i n c o a c i n c u e n t a a ñ o s : 
A l o s l p p o p i e t a p i o s d e f i n c a s r ú s t i c a s y u r -
b a n a s . 
A l o s p r o p i e t a r i o s d e s o l a r e s , q u e d e s e e n ^ e d i -
f i c a r y n o d i s p o n g a n d e t o d o e l i m p o r t e d e l a o b r a » 
A q u i e n e s t e n g a n h i p o t e c a s h e c h a s c o n f p a r -
y ] q u i e r a n ^ c a m b i a r l a s p o r J o t r a s | d e l 
B a n c o . 
5 f A q u i e n e s t e n g a n r e a l i z a d a s v e n t a s c o n p a c t o 
d e r e t r o y q u i e r a n c o n v e r t i r l a s e n h i p o t e c a s c o n 
$ e l B a n c o . 
A q u i e n e s d e s e e n a d q u i r i r u n a f i n c a y n o d i s -
p o n g a n d e t o d o e l p r e c i o d e l a c o m p r a . 
Estos prés tamos son reembolsables por nnualida Jes dividí" 
das en i o s semestres y calculadas de manera que el capital re' 
cibido se va amorilzando paulatinamente con s)io el pago de la 
cuota semestral fijada durante el número de a ñ o s convenido, al 
final da los cualo?, se encuentra el prestatario con que ha rein-
tegrado completamente su deuda mediante i n sacriiicio casi im-
perceptible Con el pago del último semestre, queda saldado en 
préstamo sin necesidad de otorgar escritura de cancelación. El 
Banco misntras el prestatario cumpla las obligaciones contraí-
das, no puede exigir el reembolso anticipado del capital y en 
cambio el prestatario tiene siempre la facultad de reembolsar 
todo o parte de su deuda anticipadamente. 
r E s t o s p r é s t a m o s n o 
d e u t i l i d a d e s . 
P a r a B a i p r é ^ S m a s e m a n a I B e g a r a e S a n t a n d e r u r s s e r a o r S n s -
p e c t o r y a p r o v e c I h . H n c f l o e s f i a c l r c u n s S a r s ^ f a , p o e f i á n t r a m s t a ^ -
s e c o n u r g e n c i a t o d o s e o s a s u n t o s q ¡ u e s e a n p r e s a n t a d o s 
e n e s t o s c á í a « s . 
Minas d€(I lliff. 3.285. 
AlLtuii Hoiiióis de Viz;.•;•>•• a, ÍSO. 
Unif'-n lü-isliici-a EiSpañola, ¿5;' ,-t¡ 
Üri'idii Ef'^aaioiía d'c .Explío.-ivfi.^V-
ÓBLK -i.-VCicjNBS 
' Foríoicanril ác'í Nüi'l-c de' • H^* , 
vof m nos 1 (.• ,: i m di- N-j-i, UU: I",r •>'>>"'>• 
ik:m dé Arm ño<. 25; ídem ' .le l a - hWm ü" Zaragoza y ¿ 
m m de l lueca. M ; f por 100, 101. 
s, 2(10; kiieui die Ampie- AMos Horno® .de Vizcaya, 6-poM 
ídeip. die Molledo, 100; iOS/oO; 1 
ídbji] die Rioijiiíiiiiisa, til; id m die RÍO- mmmmtlmmrm, 
1 íii. 2M!; Kirm IÍV Sania \ l ( ! , • B B » P W l T O 
;:;!),i.:.; [¿fisru de Santiiuii'ds de Id- — — — — — — — — — — 
rajnjzó, 150; ídiean de- 'lioffirelaiveiga y su 
i i'11 mino, 2.810,35; üdlejii de Sulórzu-i (J, 
230: íd-m die .Mi. w¿". 100; ídem ile IntOrloríBttrlO F u 
GastiPo l'iil' v yü térntimn, 1..•{60,65; » » 
Ivsouieila de miñias de Pa-rbayón, '.8-; » » D i . 
ídieiri de Diiiñieis y niñas de l>án-- ¡ia aé * » Ci • 
Píie d!e Coüicbp., i6; ídleiii de ídem ídem .* •» B-i 
dfo Arfeaias die Igufia. 52,60; ídem do » » Ati 
Les CoiMiaüies de Ikielua, 5,40; pueblos _ » * , G . y H . i 
de Heu rera. Gapicedo VXurjjadas ca- Exterior (partida) 
\ n m m y tó,ib^lio> 385,65; Salón Cin|- Amortizarle 1920 F . . 
ma de Mmli-a/iu. 1-58; pueblo de Revi- * * -n ' 
Ha, 62,50: paivomma do Fraana, 14; * ! n " 
exeoiientaiscimiO sauor e-r.iispo, ilusinsinm 9 » B 
Mrijldio, piM-roijuiiai- e ^lesiais de ta , A ! ' . 
dao^fis, 9.220,50; H. México, 16,í|¡ , 1917 . . . . 
n̂ auidiaidio en KL l 'VEWLO CANTA- Tasoros enero 
«Hü, bu; Soien.íadaia ule ©sReetaoiiilos de » febrero. 
Tumo.!av.--a., 50; lai.ii ¡ra «Nestlé:-), de , octubre 
La Penilla. 250: AI.MRH. die SantandÉ'i Cédulas Banco Hipoteca-
50;. Asoriar.'iiiVa. iia.riaaa,! de iiígeiriierpé rio 4por 100 
indiisi i inls s, 40; tdinbóla -de d.ai An- Idem Id. 5 por lOOtm 
geíl RiOidnígTiéz, 200: P<stcadleirias (iáa- Idem Id. 6 por 100m» 
tabíTiais, 57; .dml ño deO «Bar M a di id», ACCIONES 
25; café «La GQbiia», 10,95; üomarc^) Banco de tíspaña 
«La Pailma», 8; ailmacéti de dioni José Banco Hispanoamericano 
López Alonso. 30: comercio de don Banco Español de. crédito 
Feilipe Sesnva.. 20; ídem - «Fl Lonvre», Banco del Río de la Plata. 
Id; ídem Rl¡"i,l.rivuua. 15; ídietin Pahlo Banco C e n t r a l . . . . . . . . . . • 
Nocito, M ; ídiean Annceto Pérez, 18; Tabacos... 
ídcni Aííüsro y Bodlrígniiez, 46; ídem Azuotirerai (preferentes)i 
uEJ Wsén», 19,50; ídem «La, l'ad- * (ordinarias)., 
&iéu». 25: 1 r-i) é'e C.minlmvenles. 2.|; Kqrte.*. . i . i i i ..1 
Alicante. 
OBLIGACIONES 
. 191 o a . 1 
AynnlanireiTto die •Eséa.lanitjei, 
ídOim de Vo'Lo. 42; ídleni'.dis-.Va;! d 
Y ícenlo. 00,75: ídiean de Alicia 
íU./O, 
. 50; Azucarera tir estampillar 
íidlem die Satruto, Crn.z ñe Bezaiw. Ü Minas ^lelEiff. 
ídleán dr>. Rihn.no^.n a! Monte, 112,8(1 é 1 } ™ ? * * pI1f6 
T-) T>;.„,,V or r-.in.i r> 1 ; -A Nortes » ••• 
jBatr Pifl^ío.,, m 'al, R^inio, 50; Asturiag . t,.t..t 
don, Joraé niv.P. lO: Cmnlo Meacantid, Norte 6 por ICO. . . . . 
131; C0.1r.lm H 1,1 <>s; ^ ¿ ipaesfras y Bíotjrito 6 por 100...... . . 
r/i.a.estiras -¿(̂  Va.ldlac.ilT.f!, 104,60; recan- Asturiana do minas 
owdio en «El Djairin Mi nlañ.'-n. 611.60; Tánger a Fez 
(Sisan ipor don .Lm,n J. dh le Cólina, Hidroeléctrica española 
25.30: enviado rw.r doño. Ma~tild¡e f-Vr- (6 por 100) 
••"á'idKz. rj* ^tliá^núe^^. 47,15; ir:á- Cédulas argentinas...... 
marr-a La Piopr'edad Urhp,ni't.. 250: Francos ( P a r í s ) . . . . . . 
























v.'T-o. 10; I/'JP.'K-IH estable- OólLí-rs. . . . .»t»..«. . . ««i 
ajani^dia de J. , de Monas- Marcos«. . .n . . . .<• i . . . . • 
Lira.» 
• >, 1:. i 2 •, Francos suiaos. 
30 de di i 'mi.iv 1924. Fraatio^ be|a 
Alcr.'.Ma, J. JL\-
. . . . . . . i 


































R R T O v B R A V O : wvvw '̂V'v̂ w«l'vwvvvw •̂ 
D o í s a s y m e r c a d o s . \ T T T T T V T A Í V I 
ACCIONES 
Banco de Biilibáo, l.OS."). 
Banco de Vizcaya, 1.21."). 
Oiiádito de, la Union Minera, 51i). 
Banco Urquijo Valáeencado, 235. 
Banto Vasco, 640. 
PeirroiC'arriil del Nante de .]•:-• paña, 
a 353. 
Pcefeindes' de Minas de Cala. 123; 
Minero S'ideri'ii'^ira de PoíiÍGM'ada, 
ai i05. 
R E T I N T O S D E M ÍOS I 
¡ A M O S J E E S C A L A I V 
JVVVVVVVVVVVVAJVl/'VWVVVV'V VVVV'V'VA.VV LOAAAKAÍAA 
R O Y A L T Y 
Gran Ho' 1 - Calé 
R E S T A 
DE J U i 
)ara la Máquina a iericana OMEGA, 
Ó produt ¡ón del café Expijss. 
Mariscos v tiados.-Servicio el jante y 
moderno j ra bodas, banquet 3, etc. 
Con !a garantía de los prés tamos hipotecarias qu3 concede, 
emite este Banco Cédulas Hipotecarias al 5 y 6 por 100, las 
cuales son cotizadas oficialmente en la Bolsa de Madrid y admi-
tidas en pignoración por el Banco de España, por el 80 por 100 
de su valor y con el interés de 4 y medio por 100. 
Por la sólida garantía que representa este pape! y los pri-
vilegios de que disfruta, viene adquiriendo cada vez mayor acep-
tación entre los rentistas, hallándose ya en circulación títulos 
por importe de S S J d C í E N T O S M I L L O N E S D E P E S E T A S . 
P O P m e d i a c i ó n d e e s t a i p c i a , p u e d e n a d i o r e d i c i i a s C é d u l a s 
B o l s a , p u e s t a s e n S a n t a n d e r l i b r e s d e t o d o ¡ a s t o 
p ó l i z a d e c o m p r a s u s c r i p t a p o r e l B a n c o e m i s o r . 
d e 5 A l ¿ D E 
C S T O M A L J X ) 
Lo recetan los med¡cos de las 
cinco partos del mundo porque 
quita: el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
las diarreas en niños y adultos 
que,aveces,allernan con estreñi-
miento, Ig ^¡laiacíóny úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias del 
VENTA: Sarrano, 30, farmacia, MADRID 
y principa tos dal mundo. 
LN G U T I E I R E Z 
1' I at Í i del lí a,: I, en ffii a d \ 
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S r i 1 
% B a í e r í a « de a c u m u l ¡ u b r e s { 
a u t o m ó v i l e s 
p a r 
Estación e servicio autorzada 
T E 
A L O S C O M P R A D O R E S D E M Á Q U I N 
•í'l NO COMPREN SIN EXAMINAR LA 
; L . C . S M I T H & B R O S 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A " A I A D A S " 
M U E B L E S DE A C E B O R Ü B Y M K Y E R 
CAJAS DE C A U D A L E S L I P S 
é para la rej .ración y •sumir stros 
| eléctr os de automóv . 
| R EPRE SE TANTE ' EXCLl 11VC 
p a- Santajider: 
| I S M A E L A R 
J P í i s e o de ! ¡reda ,21 (porCafeerón) 
ÉFONO 5 - 6 9 
S D E E S C I B I R 
Venta Exclusiva en Santander y I: provincia: 
V D A . D E : R . R O N S 
P A P E L E R I A : R I B E R A , 9 
@ EN- MA nniu: 
RTJDT M E Y E R - Preciados, 7 
Un (onvenio en la casa vsnJedjn nos permita ofrecer a nuestras lectores una 
tor.iüución ¿e cien pesetas sobra el valor de las meninas y calculadoras, si al n 
lislKsr su iwporle presanlan esta vale. 
(i)VVVVwvvvwvvv\ 
E t PHEILO C A N T A B R i t u r v L s u u i i n n i n u n o ARO X I ^ P A G I N A ; 
v . » v\ vvv vAAAWV\ VVVWWWWV VVVVVVVXVIXVVVVVVV̂VVVV̂VVVVVVVWVVVVVVVVIVV \t'VV̂AaVVa\WVVV\VVVV'VVVVV'VV'VVV'VVVVVXV\VVV\> IVVWVWWVVVX'VXVVVVV'WWWV'V.XWVVWWWWVX v VVVVVV\\VVVV\WVVVVVVWVVVVVVVVVVVVvcvvwvv% 
>E 1925 
Jün. 

































R E D 
S T A R 
L I N E 
S E R V I C I O RAPIDO Y | R E G U L A R E N T R E 
SANTANDER, HABANA y VERÁCRUZ 
• El día 21 de enero de 1925, ealdiá de este puerto para los cita-
dos, el magnífico vapor 
TC»^-i • " t í , ! "T» 
Mes Vaoores Gomes ioleteeí 
i srvMa ripMt tft pfiMjtroi wtfa voimta d i M tfwtót ««»-
i M e r • Habana, Vtratrui, Tanplse y Nueva 0ri»sai-
































I ^ r ' ó x i i T i a . s s a l i c l a s _ _ 
3 de marzo de 1925, vapor POLAND 
31 de marzo id. fd. QOTHLAND 
admitiendo pasaje y carga. 
- En estos buques, de acomodación única en camarotes cerra* 
dos de dos, cuatro y seis literas, sin aumento de precio dispone 
el tasajero de salones de recreo, cuartos de aseo, espléndida 
cubierta de paseo, etc. 
jjg, comida abundante y condimentada a la española, es ser-
vida ala mosa en amplios comedores por camareros españoles, 
uniformados. 
F * ! - o c i o s e n c a m a r o t e s 
HABANA > Pesetas 539,50) TT1(,lní<1f.H im^n^tna 
VBBACKüZ - 582,75) Incl1tfdos impuestos. 
L ,?ara más detalles dirigirse a sus Agentes en Santander 
" ^ e i C m Y C O M P A Ñ Í A 
Paseo de Pereda, 32.-Teléfono 6-85 

















LINEA R E G U L A R D E V A P O R E S 
DE LA CASA 
i 
D E ) L O I V D R E S 
Bacia el 10 do enero próximo saldrá de este puerto el vapor 
»dmlt¡endo carga para 
L I S B O A , G É N O V A » L S V O R N O Y S A V O N A 
Y conocimiento directo, cransbordando en ü é n o v a . p a r a 
ALEJANDRIA y ¡áMIRNA. 
fara solicitar cabida y demás informes, dirigirse'a su cor sig-
natario DON FRANCISCO SAL AZAR, Paseo de Pereda, 18.— 
Xeléfouo 37. 
Vapor LEEEDAM, saldrá el 5 de enero de 1926-
» SPAARNDAM » el 28 de enero. 
» MÁASDAM, » el 18 de febrero. 
» EDAM, > e'11, de marzo, 
j • LEERDAM, » el 30 de marzo. 
» SPAARNDAM » el 22 de abril . 
» MAASDAM, » el 11 de mayo. 
» EDAM, » el 3. de junio. 
» LEERDAM, » el 24 de junio. 
» SPAARNDAM, » el 15 de julio. 
» MAASDAM, » el 8 de agosto. 
» EDAM, » el 26 de agoste. 
ADMITIENDO CiRGA PASAJEROS |DE CAMARA 
S TERCERA CLAS». 
P R E C I O S E N C i M A R Á M U Y E C O N O M I C O S 
Habsna Pesetss. 639,50 
Preeios en tercera etae. S S S S f : * ^ ; ; ! > m M 
Nueva Orieaiib. > 710.00 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, mi» 
ROS a Nueva Orleans que son ocho dollars más. 
ÜasnUia tipMe esta Aganeie Símete» té* * • • « ^ 
un Inportants dsReusnto 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotados 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.509 toneladas cada uno. En primera clase 'os camarotes 
&ou de una y dos literas. En TERCERA. CLASE, los cama-
rotes son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de 
TEKCWK' CLASE dispone, además, de magníficos COME-
DORES, FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
biblioteca, con obras de los mejores autores. E l personal a 
su servicio es todo español. 
00 ttcomienda a los nefioreg pasajeros qu* se presentes RV 
ÉfEte Agencia con cuatro días de antelación, para tramila» 
ia &ociubtntación de embarque j recoger aui bl)I«tet„ 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Sa? 
Jfeaáe* y Gljón, DON RANCISCO GARCIA, W«d-Ris, á, 
^ffatipal.—Apartado de Correos, número 38.—Telcgraaais 
y teiefonseat. PRANQAROIA.—8ANTANDIR, 
nS C8IT8QI ES8S-
Gompalfi 
L I M É A A C U B A 
81 día 19 de ENERO, a las tres de la tarde,- saldiá de 
SANTANDBS—síiivo eontingencias—al vapor 
su capitán DON AGUSTIN GIBERNAU 
^dQíbcsa» pasajeres ¿e todas clasaa j carga eos 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO, 
OPS, BÜQU^ DISPONE DE CAMAROTES BM CCi - . 
ETOBA8 Y COMEDORES PARA I M I G R A N S R i 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de impuestos. Total, 549,50 
t^ara Veracrma, pts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 692,60. 
Para Tampico, ms. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592,50. 
L Í N E A A L A A R G E N T I N A 
11 día 81 de ENERO, a las diez de la mañana , saldrá de 
SANTANDER -saivcLconUngencias—el vapor 
ta m "a 
N e i O S B R E V E S POR P A L A B R A S 
nara trasbordar en Cádiz al 
INFANTA I! 
que saldrá de allí el 7 de FEBRERO, admitiendo na-
sajeros de todas clases con destino a Río Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
ftitóá fcaái ÜJformei j condiciones, dlrlvlrM a s i* aaeatta 
& ^ ? 2 £ N D E R : MENORES HIJO DE ANGEL P I M * X¡ 
SSMPANIA, pasto de Pereda, S0.—Teléfono, 13.—Rlree. 
eMa leiegrilea y (eieíOnSMi narr ÜWWW« 
COMPAMA DEL PACIFICO 
!srvlds ¿el Coa! "de PanamÉ. 
Salidas mensuales de S V^TANÜKJR para HABANA.ÍCOLOlí, 
PANAMA, puertos de PERU v de CHILE. 





IIi ra ft. 
N O V E D A D E S 
EN PAPELES PINTA-




Droguería y Perfumería 
Alameii Prlmeras 10.—Tel. 5-67 
.aHî «>iB>a>a>«>«> 
M a SALCHICHERIA AME 
* KICAMA, Velasco, 17, en-
fliitrareis lo mejor y más bara-
pen el ramo de em-butidos y 
irnes'de cerdo. 
Gran j i M asíuriona 
Cafés, 'licores, vinos, de las 
más escogidas marcas. 
Sidra natural embotellada. 
Meriendas, cenas y comidas. 
SANTA CLARA, 8 y 10 
A 
Para la capital y provincia 
necesitamos, oferta excepcio-
nal. Informes y detalles. Oüci-
nasFord. Horas de tres a cinco. 
l lENDOo arriendo cabaña cer-
• ca Santander con 300 carros 
tierra. Informará esta adminis-
tración. 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 f 
VENTA. De una casa y una cabaña con sus fincas, en 
término de Esponzues, ayun-
tamiento de Corvera. Informa-
rá don Pedro Vidal en el mis-
mo pueblo. 
5E OFRECE cocinero con bue-nas referencias. Informará 
esta administración. 
P I A N O S 
Afinación y reparación. .'Avi 
sos en «La Ideal», San f r a n -
cisco, número 2 i . 
eA L V I V A permanente en hornos continuos, sistem 
«Bilcovia». CANTERA NUEVA 
DE SILLERIA EN ESCOBEDO 
machaqueos nara afirmados. 
Guijo para hormigón armado y 
guijillo lavado para jardines y 
paseos. 
Pídase a José de Bilbao, ofi-
cina en Camargo. 
Teléfono 15-24. 
1 
ES COMPARABLE AL K^CEA 
DE UNA FRICCfON, eom 
A G U A . D E 
CüEACfóN 
IIMEEIA nAüCQy* MADR 
CORSED£RA BAIA. Ii 
edmlte nasajeros do nn'mera, segunda v tercera clase, v carga 
P11SCI0 PuRfl M U M . EH TSRCEIIJI CLASE,) cn lnplnfrfn ¡mnnMfn!l 
CAMAROTES CEñílflQOS . . . , . ) 549'S0' m m 
Las siguientes salidas l i s efectuarán: -
E l 8 d e f e b r e r o , e l ^ v a p o r O R I A N A . 
S I 2 £ S cSe f e b r e r o , ] e l v a p o r O R C O M A . 
Beb i]*.* a familias, =1 íce-.dotes, co apañías de teatro y en bille» 
tes .ie ida y vuelta. i¿£ / 
•tatoa aíagníflcos vaporeo, de graa porte y comodidades, para 
ínayor atracción del pasn'je hispano americano, han sido dotadoi 
para ios servicios de primera, segunda y tercera clase, de ca-
mareros ^ cocineros españoles, que servirán la comida al estilo 
Mpaftpl. 
Los pasajeros de tercera clase van alojs.dos en camarotes ce-
rrados dt dos. cuatro y seis personas, con cuartos de baño, co-
medores amplios y ventilados, y espaciosas cubiertas de naseo. 
f¿rs tctfa olí» ti taloFais, tlrtglrss a sas agentes u^Diaalif 
i * U ú Q m á w , » ? m * l t P t r a l i . I . - T t l i 41 
D 
Puntcs'de venta: Eduardo Pé-
rez del I\lolino; F. Diaz y Calvo-
David Calderón, Colosía, 9; Ra; 
fael Artero Dupons, Amós de 
Escalante, 1C; Arturo Horma-
zabal, Velasco, 11, y buenas 
perfumerías. 
Al por mayor: PERFUMERIA 
MARCOS. Apartado 1.C32. 
MADRID 
Oüisn quiera ganarse mil pesetas 
con poco trabajo puede consegulr-
e n escribir al 
J i l l i m m s , 813 de Madrid, 
de doode recibirá lomedlata eoa-
festaclÓQ dlcléndole lo que tleae 
qae^hacer para ello. 
U R G ^ A M e i M C A 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos: CASA MARTINEZ 
Más barato, nadie. Para evi-
tar dudas, consulten precios. 
. JUAN DE HERRERA, 2 ' 
lo d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a • a a B a n B M u a B H B M H i i a a 
9® 9a 
J 1 R 
lANAp V E R A C R U Z ¥ T A M F I C ® 
raaXHHM SáLICAS KEL P S £ S T 9 £ 1 8ABITANDBB 
^ « t e n e r o d e 1 9 2 5 . e l v a p o r J B L O JL S £ t 1; i a * 
El 24 de febrero de 1925IreI vapor 'TOLEDO 
«Itide tarta v aasajsrei da primara y fOirtmda clase, lagaada MOKómiea y Mraara 
P R B C l O S i D E L i P A S A J E E N T E R C E R A C L A S E 
S C a l ^ t e j a y l a d r i l l o • 
• Pídase directamente a la fábrica " 
S L A C O V A D O N G A S 
s • • 
B Muriedas.-^r Teléfono 15-04. 
Pai*»^r* ^ ^ a n a : Pesetas 525, más 14,50 de Impuestos.—Totaljaesetas 
íraW acraz ^ Tampico: Pesetas 575, más 7,75 de;imouesto8.—Tbtal/pí 
539,50. 
esetas 582,75. — f . - 1 - I —.W,.**.-̂»,WWWW. .̂W.U.A, Ĵ VUU..U W» .»
^iraSr í í*^81** eoastrüidcs eoa todos los atxtiantos modernos'y sea da sobra aoaoeldoi «ar 
f í r a s ^ c l n . e ' ; 9 a ' « 1 1 0 5 rmlhenx los pasajero» de todas las catsporlai LlaTaa mf dlaai. aa* 
F á b r i c a ^ ^ t - v t 
„ , _, , de en el pueblo de 
-
foi mis Mornies dirigirse i los eonsipatarios Carlos Boppe j tap.-Saníiflder. 
Mazcuenas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna 
industria. 
Para informes. JOSE D E LOS 
RIOS, Comercio. 
j T O R R E L A V E G A 
Chocolates CARTAGO. Selec-tos cafés. FábTica y despa-
cho, Marina, número 2. 
<H><H><̂<H><H><H>< 
Sociedad Hul lera E s p a ñ o l a 
B A R C E I J O N A . 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del. 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocaniies y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Cbrtpañiias Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vega î m, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares ai Caidiíf por el Almirantazgo portugués. 
Caí i; mes de vapores. — Menudos para fraguas.—Aglo-
merados,—Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGAIVSF. PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
H U L L E R A E S P A Ñ O L A . — B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.— SAN-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILES. Agentes de la" Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraL . 
Para otros informes y precies a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A D O L A 
<H4 4>̂ 4̂ 4-H><H><H>< 
B n c u a r t a p l a n a 
i a 
a y e r y 
SA.VTA.VDKi? EN i S 8 o . - L a baliíci y el tbuulei ui di 
(} < ib ;r füu- ¡ac li adas por l< s s tñ ' . ies 'varona, 
\ « í ú i t * . 
= ni a 
S A N T A N D E R E N lSOC.-tn fu, hada 
Norte y la entrod i del, uarh I <hJ San 
• Felipe, inmediata xl Cristo. 
S A N T A N D E R E N 1894 -1 . L a Administración de Cori eos.-2. L a 
"Diputación provincial,—3. Laliglesin de San Francisco. 
auaiMî iiJiiiiriiiiii'ti'i'il > wws'* 
fA A TA ÑÚER E N 1X7*. - 1 nr • 
'encila co 1 trrje del úlUm'o (¡gi i ín 
,u ie¡'i t i rec de c(¡m¡)liríu ¡u. (s ¡j 
•1 motlrlq . e yu ir. Ut j a el mirnia-
e y In tare-, de'sttyai c e 1 las ¡ur-
05. Es un i icj - 11 ¡i' h c ¡a de Dios, 
para eiihríi un úerp , 
S A S ' l .WDF.R F.X igutf.—Veinte años tnás larde, ta picota hace desapare-
cer tos ultimes vestigjes del viejo cuariel y en .su presté se levania el el^járf-
le Salóiij Pradera. 
S A N T A N D E R E N 1SH1.-Foseo de la Concepción. Imi, dé Mehónd.ez y Pe-
layo. Fu que es hoy una hclln vía cuujadu de hóiélittís1'y chaléis*, era en-
lonces una carretera con árboifís'. que 1 midnria n la plaza de loros donde 
nueslros abuelos vieron lucir el arle de Luyarlijo y Frascuelo, que lleyaban 
en diUye.nria para complacerá la afición, 
S A N T A N D E R EN 1924.- ¡El último 
yr'.lol ¡La despumpanació<i del refi-
namiento en tela y hechura! Fam-
•biéjn en esle traje las formas han 
desaparecido, merced al corsé y al 
régimen. Hoy asistimos a la anari-
ción dr la mujer silueta. 
Mí 
S A N T A N D E R E N IQ24.—UÍ? inmenso relleno robó el teireno al mar, dpnde hoy 
se encm ntran la Avenida de Alfonso X I I I y el Paseo de Pereda. 
mejBsamasamasm anaui aonna 
S A N T A N D E R E N t(]2.¡.—Todo está preparado para que en breve ¡ocupe el 
espléndido solar del c.uaiiel de San Felipe, el magnifico1 edificio 
del Banco de España. 
S . W T . W D F R E N iS8~.—Con toda la estructura de una fortaleza en las 
fachadas y enn lo de una case, de recinos en el tejado, puede verse el cuar-
tel de San Felipe, sobre una.: cqgucas de mala muerte y la clásica cásela 
de consv.mon. 
S A N T A N D E R EN íga ¡ . -A l viejo caserón ¡¡a sustituido la eleyanle miuisi'»1: 
del Municipio. 
